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Washington., District of Columbia 
SATURDAY, THE FIFTH OF JUNE 
NI · ETEEN HUNDRED AND SEVENTY-ONE_ 
TEN O'CLOCK 
UNNERSITY CAMPUS 
Stephen Ronald Abramowil.t 
Neil Harris Alperin 
William Hunter Arbour 
Won Ho Dae 
William Thomas Bailey nr 
Arthur Herbert Behrens 
Charles Douglas Bowie, Ir. 
Herbert Richard Brathwaite 
Daniel Wallace Bythewood 
W. Dennis Calkins 
Michael Stewart Chapin 
Robcrt Elliot Chavez 
Leonard Allan Cohen 
Michael Andrew Colb 
James Henry Colson 
Leo C. Davis 
William Dallas Elliott, Ir. 
Charles Wesley Epps 
Robert David Feldman 
Milton D. Bernard 
James M. Balley 
Ronald Glaeser 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Hiram Lloyd Foster 
Steven Howard Futtennan 
Alan Jay Geller 
Bahman Ghazimorad 
Jeffrey Michael Gitelman 
Nathaniel I. Grayson 
Raphael Leon Greenfield 
Wade Warren Hayashi 
Gary Steven Hirshberg 
Dale Stanford Howard 
Joshua Harold Kanner 
William Percy Karpa 
Alan Harris Kaye 
Michael P. KJaff 
Albert R. Korn eta, Jr. 
James Earl Lee 
William Alfonso Limongclli 
Gore Stanley Lowe-Ching 
Leroy A. McCloud 
Charles Anthony Myers 
David Earle Parker 
Michael Frederick Pearce 
Allan Stephen Polios 
Howard Alan Popper 
Michael Allen Raderrnan 
Ronald Lee Rubin 
Charles Franklin Sanders, Jr. 
Michael Mark Scharrnett 
Edward Lee Schwartz 
W. A. Daadato Si1hole 
Barry Arthur Sklar 
Jonathan T. Stevens 
Walter Richard Talbot, Jr. 
Tarmo Tanimae 
Cleo Windsor Taylor 
Martin Thomas Tyler 
Mark Arthur Wallace 
Kathi Widyolar 
Benny Arnold Wright 
*CERTIFICATE IN ORAL SURGERY 
Emerson Millen Edward Williams 
*CERTIFICATE IN ORTHODONTICS 





JAMES E. CHEEK, PH.D. 
President of the V11i1·ersity 
THE PROCESSIONAL - Heritage March 
Howard University Stage Band 
Donald Byrd, Conductor 
A11011_wnous 
THE INVOCATION THE REVEREND A. KNtGrtTON S fANLEY 
Minister, People's Congregational United Cl111rd1 of Christ 
IYashiilgto11, D. C. 
THE MUSIC - Marrin Luther King's "! Have A Dream" 
Howard University Chapel Choir 
Arphelius Paul Gatling (Class '72), Director 
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
EDWARD K. ELLINGTON - Doctor of J\1usic 
STERLING A. BROWN - Doctor of Literature 
JULIAN BOND - Doctor of Laws 
Mark Fax 
THE ADDRESS THE HONORABLE J ULIAN BoNo 
Member, Georgia Tiouse of l?epresl'ntatives 
THE rvrusrc - Little Innocent Lamb arr. Bartholomew 
Howard Uojversity Chapel Choir 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
THE ALl'l'IA MATER 
THE BENEDICTION Tim REVEREND A. KNIGHTON STANLEY 
THE RECESSIONAL - Commencement Recessional Donald Byrd 
(AUDIENCE SEATED) Howard University Stage Band 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Dr. Howard Stone Anderson 
Mr. Johnny J. Butler 
Auorney Rulh Harvey Charity 
Dr. James E. Cheek 
Dr. Kenneth 8. Clark 
Dr. Kenneth W. Clement 
Dr. William K. Collins 
Dr. Dorothy Fosdick 
Dr W. Henry Greene 
Dr. Richard W. Hale, Jr. 
Dr. W. I.ester Henry 
Mr. Eric Hughes 
Mr. Timothy L. Jenkins 
Dr. Guy 8. Johnson 
Dr. Percy L. Julian 
Dr. Harold 0. Lewis 
Dr. Lorimer D. Millon 
Mr. Edward P. Morgan 
The Honorable Myles A. Paige 
Mrs. Esther Garland Pollard 
The Honorable Scovel Richardson 
Mrs. Mary Clark Rockefeller 
Dr. Asa T. Spaulding 
Dr. Herman B. Wells 
Dr. Geraldine Pittman Woods 
TRUSTEES EMERITI 
Mr. Walter H. Bicringer 
Miss Pearl Buck 
Dr. Oscar L. Chapman 
Mr. George W. Crawford 
Mr. Lloyd K. Garr ison 
Mrs. Sophia Yarnall Jacobs 
Dr. William J. Kennedy, Jr. 
Dr. James \V. Parker, Sr. 
Dr. Floyd \V. Reeves 
PATRON EX-OFFICIO 
The Honorable Elliot L. Richardson 
Secretary of Health, Education, and Welfare 
Sandra 0. DeWitt 
cum laude 
\Villiarn Lee Diggs, Jr. 
Carol Joyce Dixon 
Gerald Lewis Dixon 
Joseph Edward Dolley 
Mary Jo Dolphin 
Keith Eric Donnelly 
Charles . .\Joysius Dougall 
Hemian Everton Douglas 
JeOJJifer Jeannette Douglas 
Theresa V. Graham Douglas 
cum laude 
Douglas Larkin Dove 
Diane Marie Downey 
Patricia Jo-Ann Dual 
Joyccline Duckeu 
La Verne Duckwildcr 
Priscilla Cynthia Duke 
Udo Stephen E. Dukere 
Joao West Duncan 
Patricia Aon Duncan 
Shirley Marie Dunham 
cum laude 
Juanita Donia Dunlap 
Chukuncnyc Dunt 
Kathleen Richards Dyke 
Yolanda Aantoinettc Elzie 
Estrclda Yvonne Epps 
Consuelo Gonzales Escoe 
Nomrn Isabella Evans 
Rhona Andrea Evans 
M ichael Warren Everett 
Basil 0gudoro Ezirike 
Joseph Abiola Famakio 
Stanley Juanite Ferdinand 
Herman Anthony Ferguson 
Phyllis Clara Ferguson 
Geneva Fernandez 
Aaron Jerome Fields 
Jesse James Fields 
Christian Filostrat 
Charle.~ McKinJay Flagg 
Valerie Linda Fleuranges 
Elizabeth Ann Ford 
Herman Vi.ncent Ford 
Glenda Adelle Fort 
Rosemary Fowler 
Simon Francis 
Golan Samson Frazier, Jr. 
Lawrence Edward F razier 
BACHELOR OF ARTS 
Bernadette Francine Freeman 
Oshelia Elizabeth Fulton 
cum laude 
Laurice Theresa Gadson 
Ethel Mac Gales 
cum /aude 
Sandra Gales 
LaVccda Ruscne Garlington 
Lari) Thomas Gannon 
Regina Mae Gaskins 
Con.stance Doris Gillam 
Gloria Perry Goings 
J,lmCS B. Allan Goodrdigc 
cum laud£• 
Alfred Douglas Goodfrey 
Ulysses Goodwin, Jr. 
Marilyn Jc:t.n Gore 
Augustus Turpin Granger 
Jo'Ellcn AJbnght Gray 
Mary Anne Greco 
magna cum laude 
Walter Greenfield 
Patricia Ann Gregory 
Howard Lloyd Gregory 
UrbaJJ H ugh Med. Guis)lard 
Marsha Lynn Gundy 
Sheryl Elaine Guthrie 
mag11a cum /aude 
Eileen Patricia Hackett 
Hassan Hnmian 
Jonnicc Belinda Hamilton 
Cleo Hancock. Jr. 
Michelle Hannahs 
cum /a11de 
Emory Earl Hardy 
Peggy Joyce Hardy 
Twila La Verne Hargrove 
Amorette Joan Harley 
Cecil Cleve Harrigan 
Beverly Ann Harris 
Calvin Orville Harris 
summa cum la11de 
Cynthia Elaine Harris 
Jacqueline M arie Harris 
JoAnn H arris 
JoAnne Harris 
Kenneth Odie H arris 
magna cum laude 
Theresa 0'Neal H arrison 
Jacquelyn Maxine Harl 
Phyllis Smith Hathaway 
John Russell Hawkins 
Mlmuc Oaytcc Hawk.ins 
Florence Elie Haywood 
s11mma cum la11,le 
Harold Arthur Hcdd 
Frank Homer Henderson, Jr. 
Laun, Ann Hcrb<:rl 
Gloria -\nn Hicks 
Sher.1da Dinn Hobgood 
Deirdre Ann Ho!Tn1:m 
Carol Faye Hollis 
John Kingsley Hlilton 
C}nthia Duane Hooks 
Shdla Watson Hopk.ins 
Willie Marie HoplJns 
Raymond Edward Hopps 
<'11111 laruh• 
Joann Horsey 
Sylvia Jean Houston 
Sharon TI1crrs,1 Howard 
magna <:11111 /aude 
Reginald Lee Hudgins 
Lcnata Viola Mar) Hudson 
Angela Mac Hughes 
Everson Warren Jl ull 
Deborah Yvonne Hunt 
Percy LeRoy Hun1 
c11111 /aiu/e 
Linda Violet Jlym,tn 
Jan-cu Waller Jackson 
Pierre LaMonte Jackson 
Marie Loui$C Jean 
Luther Doug.las Jdf,,r~on 
Vcrniw Lillian JclTcrson 
Anise Jenkins 
cum !mule 
Robert Kenneth Jenkins 
J loward Taylor J cssamy 
Ronald Charles Jessan1y 
Barbara Faustina Johnson 
Ceci lia Jynmidc Johnson 
Constance Eileen J ohnson 
Hubert Jo hnson, Jr. 
Lillian Ophelia Johnson 
Margaret Juanita Johnson 
Shirley Jenn Johnson 
Steven Roger J ono~ 
mag11a cum laude 
L;irry Henry Jordan 
M.trshall Donald Joseph 
Sandra Jowers 
Sharon Ann Joy 
Lijyasu Mahomet Kandekore 
Linda Chee Chee Abney 
cum laude 
Willie Abram~ 
Stephen Duane Adams 
Rufus Olufcmi Akinmoladun 
Russel Hendrik Albert 
cum Laude 
Deborah Jone Allen 
John Granville Allen 
Sylvia Dcsley Allman 
cum laude 
Frances Marie Allsup 
Urenda Brmine Ambrose 
Charlie Arthur Anderson 
hliz;ibeth J anc Anderson 
Monzellc Diane Anderson 
Kevin Den Anyanwu 
Dean St. Aubyn Aqui 
cum /a11de 
Gcn1ine Moorehead Armstrong 
Millard Walter Arnold, Jr. 
maxna cum laude 
Kenneth Robert Asbury 
Barbara Lavern A~kew 
Raymonu Oliver Atkinson 
Eliong Sedckc Attih 
Alfred Kwamc Ayer 
Jo..,Anne Baker 
Michael Reuben Baker 
Robert Steven 0aker 
Yvonne J c,meuc Baker 
Ancel WyclifTe 13alfour 
Doris Marie Banks 
Larry Kenm:th Banks 
Carmen Ann Barclay 
mag11a cum /mule 
Olga Michele Barnes 
11111g11a cw11 laude 
Claude Oliver Barrington 
Cynthia Bernice Anne Marie 
Uartholomew 
Bl.'mice Louise Bass 
Lennie M,\e Bass 
01.'tly Wunjiro Beauttah 
Hazel Marie 13ell 
Kenneth Bernard Bell 
Willi:,m Roy Bell 
Urenda Joyce Berry 
Candidates for Degrees 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
Rulh Janet Bingham 
cum Laude 
D'Jaris Aurelia Binns 
Walter Leroy .Birdsong 
Joyce Patricia Blackwell 
Eva Jane Blair 
Wilma Jean Bland 
Allan St. John Blondell 
Phyllis Jean Boanes 
cum laude 
Elijah Francis Bolden 
Gwendolyn Jean Bolton 
Alexis Kaye Bonner 
Alice Carol Honner 
Pearline Antonnette Booth 
magna cum laude 
Judy Ann Borom 
Linda Bowles 
Marva Gwendolyn Bradford 
Donald Bradley 
Cherie Ann Branic 
Rosalind Lucia Brathwaite 
Albert Edward Braveboy 
Jake David Breland 
Frances l ncz Briscoe 
Clyde M'ichacl .Brito 
cum laude 
Geraldine Virginia Broadway 
Jennette Ellecnc Broadway 
Jan Dayna Broady 
magna c11111 latule 
Calvin Carver Brockington 
Larry Brooks 
Marsha Lynn Brooks 
Barbara Ann Kelly Brown 
cum /aude 
Roslyn Dianne Brown 
Sheila Helena Brown 
Nannette Yvonne .Bryant 
magna cum lmHle 
Beverly Ann Buie 
Clara Delores Bullock 
Gerard Steven Burke 
magna cum laude 
Jo-Linda Maria Burke 
Linda Coll.ins Burton 
Auga Gabbiella Butler 
John Alex Butler 
Velmer Buxton 
Ricardo Clarence Byrd 
Yvette Audrineoe Byrd 
Darryl Maurice Cadogan 
Worsham Norris Caldwell, Jr. 
Norma Antoinette Caliman 
Judy Valerie Cambridge 
Linda Estelle Campbell 
Nancy \1/endra Campbell 
Barbara Jean Carpcning 
\Vanda Delores Carson 
Iris La Verne Carter 
Janice Kay Carter 
Joy Dawn Caner 
cum /mule 
Marguerite Felicia Cave 
magna c11m laude 
Monica Thora Chastcau 
Carolyn Lavon Cheatham 
cum laude 
William Kermit Cheatam 
Johnnie Mae Chen 
Jane Tee Christensen 
cum la11de 
Shirley Elaine Christian 
Denise Margaret Clarence 
El.izabeth Ann Clark 
Jacqueyn Stewart CJernons 
Allen Markley Coleman 
Bonita Evette Conrad 
Joan Marie Conaway 
Sabon Bernadette Cooke 
James Matthew Cotten 
Carol Ann Coy 
Nancy Maria Crawford 
Gloria Crockett 
Carolyn Semoine Cummings 
Christine Carol Cuspard 
Michael Wyatt Anthony Dade 
Julius Cornelius Daugherty, Jr. 
Edward Alphonso Dav.id 
Jacqueline Reid Davis 
Judith Isabelle Davis 
Kathleen Mary Deignan 
magna cum laude 
J cssel J 0l10 Deonarine 
Joseph Howard Sheffey 
Nathaniel Shelton 
David Bernard Shepherd 
Tracey Pegg) Shepherd 
Leah Alo.lice Simms 
Carolyn Jean Simpkins 
Eric Singh 
Claude Eruor, Small 
Bryant Smith 
Denise Carol Snrnh 
Henry L.1nier Smith 
Melody Ann Smith 
Melvin Chauncey Smith 
Ransford A thclston Smith 
Sheila Rose Smi1h 
Stephanie Allene Smith 
Venida Ral-1ar Smi1h 
Chaszetta Solomon 
Cheryl Yvonne Spicer 
Anthony LeRoy Stcwan 
Edward Allen Stewart 
Pearl Lorraine Stewart 
Barbara Spann Stokes 
Margurite Carr Stokes 
magna c11111 /aude 
Pamela J can Strange 
Earnestine Yvonne Stripling 
Gladys Victor:a Sunrner 
magna cum laiule 
Joyce Rene Sutton 
Patricia Anne Taborn 
Barry McCoy Tapp 
Joyce Elaine Tarpley 
Glenda Lanice Taylor 
Penelope Eileen Taylor 
Willie Lee Taylor, Jr. 
Lorraine Terry 
Albert Mile, Thomas, Jr. 
Kathleen Clcreen Thomas 
Pickett Edward Thomas 
Peter Augustine Affialo 
Clement Olarcwaju Alade 
cum /aude 
Betty (ELi1~-ibcth) Alexander 
Sheila Ann Lavonne Alexander 
BACHELOR OF ARTS 
Rl,ger Jaye Thomas 
cum laude 
Raymond Franklin Thompson, Jr. 
Vincent :\ndr;id~ Thomas, Jr 
Reginald John Thompson 
Esme Da" ne Thome 
Norma Blaine Threadgill 
cum /a11tl1 
Felix Gyekyc T1cku 
Marg:tret Inez Tildon 
Rafiu Babatundc Tinubu 
Susie J acquelinc Tucl..!r 
James Meredith Turner 
Miltonia La Verne Turner 
Reginald Chiagoz,c Udnhiri 
Mary Marguret Urguhar1 
Aloy~us Mbonu ll:toukwu 
Dale A.rt1111r VanRcnsalicr 
Maureen Oli\'ia Vanterpool 
Richard Clifford Walker 
Brenda Joyce \Valls 
Eddie Eugene W11rd 
Ronald Harold Ward 
Nancy Louise Warner 
John E\'erett Warren 
Linda Daria \Varren 
J acqudine lV!arie Washington 
cum /mule 
Lynn Carol Washington 
Shirley Washington 
magnll cum /mule 
Marsha Lynn Watkins 
Charlene l ngra Watts 
Rown·atha Marconia Watts 
Ben Waxler 
Andre Bernard Webb 
Joyce Yvonne \\leb~tcr 
Randolph l'altcrson Wcithers 
Esrher Whalen 
BACHELOR OF SCIENCE 
Elaine Rowena AJlcn 
Robert Ernest Aile n 
Susan Theresa Allen 
Kenneth Lovelte Alleyne 
Samuel Wainright Alleyne 
Lilli.: Belle \\ h:u'ton 
cum laudc 
l r;1ucis How!l.rd \\'hatle). Jr. 
Ph} His :-.fac Whc:tt 
Jai;qucline .\J\11 \\'hct~tonc 
Chark~ \Villard \\ l11tc 
I\! a,on $e>l()111nn \\'l11 tc·. Jr. 
Maurice Earl "1lite 
11111ww cum /au,/,· 
Londo1, Charles \\'hittrd 
Jean Virginia \\ ig__~ins 
Leonard Joseph Wigglc~worth 
Patricia Ann \\'ildcr 
8;1rban1 Louise \\'illiams 
Carolyn Elaine \\ illiams 
Charl(>tta !ll,1tilda Williams 
Hallcm Howard \\'illiams 
Jacqueline Ll1rrainc Williams 
Marian Aretha \Villiams 
\\'aync Cornell Williams 
Charline J .icqud) n Wil~t,11 
rrnnk Harold Wilson 
Henry D,n id Wilson 
c~-cel ia Elsie \Vi rtz 
r-11111 /autlt> 
l\11ricia Donna \\ tlOds 
Abebe Worku 
rttm lamle 
Anne Ekanir Boothe." Wrcni1 
Beverly La Verne Wrigh1 
P:uricia Anncttr Wrighl 
Robcn Loui~ Wright 
Sa111ucl F.dwa rd \\ right 
Ermyn Young 
Julia Lilli,rn Young 
Pamda J a)'nC Young 
Waller Young 
Peter Jay Zabriskie 
Calvin Coolidge 7.,cllars 
Ishmael Shamshudtlcen Ally 
Francyne Olivi :1 Andcr<;on 
C/1111 /(111(/(' 
Sharon Louise Anderson 
Fay Edwina Argyle 
Marlene Elilab..:1h Karte\ 
magna cum /a11de 
Anita Grant Kearney 
Alan Gerald Kc,lh 
Efoverly Joyce Kellom 
Karin M,irie Kendrick 
Ursula Michelle Kcnnedy 
Helen Madison Kinard 
Patricia Ann Means King 
cum Jaude 
13mcrson Adu Kmma 
Heverly Jean I .anicr 
cum /aiulc 
M:,rgarcl f:.leanor LaPoinl 
John Winston Lashley 
I .cRoy Lennox (,corge Lashley 
Elaine l.ou1se La,siter 
Ronald Lee l.a!\sitcr 
Juanita Anne Lawton 
l~va Elnora Lee 
Paula Dias Lcmc 
n1111 /a11d1: 
Boll y Jenn Lewi, 
l•rc<ldic Mac I .ewis 
Carol Yvonne Llgh1foo1 
Brc11cJ,1 Rooc Lilienthal 
Carl llric Lincoln 
Leo Marquis Li~lcr 
Fred Lott 
John I.owe 
Makinc Brenda McOriff Lucas 
J{ii:-hard ('orn..:lius Luca~ 
M:1rcia Ann Macon 
Yvo11111.: Waverlyne M11cqu11rric 
Cynthia Mahabir 
111/lf:IUI CW/I /(111(/e 
Jerome Thomas Mahone 
Kirnn Ku1mlr Malhotra 
Sharon Marie Munning 
Sydney run March 
Carol Patricia Mursh 
nwg11a cum /a11de 
Carlton Norman Marlin 
Fred Carlton Marlin 
Ronald George Mason 
Ouintclla Delores Massie 
JelTrcy Emanuel Matthew 
Valli Ani1n Lucns Matthews 
Gcnu,1a An11c1tc Mnugc 
l'enny Lee McCrimmon 
Sylvia Alaine McDonald 
BACHELOR OF ARTS 
Ellen Dcatra McKcython 
Leon McLemore 
Ronald Homer McMillan 
,·um laude 
Bernard McPhail 
Macie Jeanncth: Stevens McQuecn 
Cassandra Mechelle Menoken 
Sharon Marlisa Mickey 
Cora Louise Miller 
cum laude 
Gary Allen Miller 
Anita Olivia Millin 
13arbara Lewis MilCbeU 
Carolyn Yvonne Mitchell 
J acquelyn Renee Moore 
cum /aude 
Judy Then,-sa Moore 
Linsey Moore 
Yvonne Josephine Moore 
Thomasena Theodosia Morgan 
Delores Minerva Mortimer 
Brenda Yvette Mosley 
Donna Marsha Mungcn 
Learlene Murdaugh 
Barbara Ann Murphy 
Yvenc Dexter Murphy 
Mela.inc Alice Nabors 
Bashic Beatrica Nails 
Elayanaynrveetil Talakurshi Narayanan 
K11ron Diane Nelson 
Blinda Ann Newman 
cum laude 
Linda Elaine Newman 
Frances Elizabeth Newton 
Titus Jones Olanisimi Ogunfiditimi 
Karen Frances Oliver 
Mary Patricia O'Neal 
Angelina Chinyere Onycwu 
Harriet Marilyn Otis 
Jerome Saunders Paige 
cum laude 
David William Pactor 
Alfred Francis Palmer 
Neville Ignatius Palmer 
111ag11a cum laude 
David William Pankar 
John Curtiss Pannell 
LaYctte Nadine-Hogue Panton 
Brenda Alphelia Parker 
Earline Stephanie Parker 
Paige Lawren Parker 
Earline Dolores Parks 
Ulysses Gross Parnell 
Pamela Monvel Patton 
mag11a cum laude 
Betty Ann Pender 
Lenda Marie P.:nn 
J anel Clarke Perry 
Kareo R. Bell Perry 
cum laude 
Janice Angelia Peterson 
Jackie Corne! Philip 
Donna Louise Phillips 
Harold Hilton Phipps Ill 
Marvin James Pickett 
Burkman Pollard, Jr. 
William Tyrone Powers 
Andrea Margrelc Primas 
Robert Wayne Prudhomme 
Joan Elizabeth Purnell 
Alice Madaline Queen 
Irma Hermine Louise Rampen 
Cedric Jerome Reddick 
Willie Lloyd Reeves 
Tom Calvin Rhodes 
Ruth Naomi Rhone 
cum iaude 
June Cynthia Richardson 
Geraldine Patricia RichtUdson 
Audrey Elva Robertson 
cum laude 
Bernadette Catherine Robinson 
Carolyn Lorraine Robinson 
Kenneth Sherron Robinson 
Lyua Corinne Robinson 
Paulette Marian Robinson 
Ruth A. Robinson 
Delia E. Pagan-Robles 
Anthony Alan Rodgers 
Beverly Joyce Rogers 
Joan Evett Rose 
Gwendolyn Loveme Ross 
cum la11de 
Linda Ross 
Lottie Deloris Roundtree 
Walter Lanulr Rowland 
Louis Mazon Sanford JH 
Adriane Hope Sayles 
Robert Eugene Scott 
Margaret Segea.rs 
Patricia Ann Sexton 
Matthew Francis Shannon 
Judyth Elaine McLeod 
Evelyn May Malcolm 
Thomas Odell Malone 
Angela Marie March 
Marvin George Matthews 
tnna Laurice Mebane 
Wilma Ann Mishoe 
Ada Delores Mitchell 
Sheryl Diane Moore 
Timothy Roland Moore 
Don Ameachc Morris 
Hazel Juanita Harper Morris 
Prince Anthony Morris 
Ronnie Lee Nlorris 
Wayne Samuel Morris 
Darryl Anthony Morton 
cum la11de 
Nandram 
Madeline Nessim Awad Nawar 
Lcnwood Melvin Nelson 
Alvin Thomas Nicholls 
R aymond Colleymore Noel 
Sunday Nwankwo Ogbonna 
Mark Agu Ogwo 
Oemroanuel lfcdi Okolo 
Okonctte To k-Udo Okon 
Akjnbola Kolawole Olowofoyeku 
Biuuisegun Olowofoyeku 
Samson Popoota Owolabi 
Josephine Onukwuta 
Peter Charles Onyewu 
M ichael Sw1day Osilesi 
V ivian Ann Owens 
Darrel Stephen Parker 
Karleen Ruby Parker 
Harold Theophilus Pean 
Lesa Jane Pennington 
magna c11111 laude 
Howard Earl Pointer 
William Emory Polley, Jr. 
Paula Retta P0$1ell 
Cecil Wallace Presley 
P amela An.n Preston 
cum laude 
Eileen Marie Pride 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ernest Elwood Quarles 
Paula Mason Quick 
Polly Anna Quid; 
Joan Bernadette Quinn 
Yvette Clinton Reid 
Kenrick Carl Rennie 
J arues \Vt·bster Reynolds 
magna cum laude 
Winston Robert Reynold~ 
Deborah Yvonne Richart.l:,on 
Patricia Mac Richardson 
Gary Culp R ichrer 
c11m la11de 
William Orswcll Ritchie, Jr. 
Emmanuel Hubert Romain 
Joseph R omeo 
Yvonne Agnes Roulhac 
Edith Mary Russell 
Marlene H alcyon Scipio 
Burnnetta Lee Scou 
Claire Lorraine Scott 
James Seay 
Gautam Kantilal Shah 
Khcmraj Shnrma 
Garland Lee Simpkins 
Charles Wesley Simmons 
KosciaU Singh 
Margaret Aone Singleton 
Barbara Holbrooks Smith 
Blanche Adelle Smith 
Cherryl Renee Smith 
s11111111a cum la11de 
Lafayeuc Kenne th Smith 
Ming Corazon Smjth 
Rudyard Uriah Smith 
cum /a11de 
Paul Frcdland Smith, Jr. 
James Wiliam Speaks 
Tyrone Anderson Steverson 
Cecil McArthur Stewart 
Clyde Stock.ton 
Cynthia Alm Strother 
Ella Irene Strathcr 
cum ltmde 
Rodney Anthony Sullivan 
Brenda Ophelia Swann 
Cheryl Lorita Tapscott 
Anita Beryl Tate 
Kenny Eustace Thomns 
r:11111 lm,dt· 
Freid,1 Rutl1 Thompson 
r:11m lar1de 
James J. Thompson, Jr. 
Lisbeth Sharon Thompson 
Ma."-veU Lloyd Timon 
Oma Sankar Tiwarri 
Lorraine Edith Tolbcn 
Lambert J\fark Udoh 
Ow Ben Udoh 
Claudia V:mt<Jrpool 
Sylvon Patri<'i-. Von-Der-Pool 
Da, id Edmund Waldron 
Bruce LaRoma Walker 
Gilda Mickey Warnick 
Pnmcl:i Washington 
Man;hall Word Wntkins 
Jesse R obert Weaver 
Ursulla Yvelle Weekes 
1·11111 /(111//e 
R.:ncc Cecile Whit.: 
Deborah Ann Whittington 
Arthur Eugene \Villi :uns JI 
Gregory Alistair \Villiains 
r:11111 la11d1· 
Janice Williams 
Kenneth Fruaklin Williams 
Mona Lisa Williams 
Mary Leona \Villiams 
c11111 lmulc 
Rebecca Jane Williams 
Robert Ncvarrc Williams 
Stanford Kent Williams 
Vacylla Dawn \Villiams 
W. Kenneth Williams 
R obert Douglas Willia mson 
Vivcca Monet Woods 
Willinm Hilliard WO<>dward, Jr. 
Sandr<¾l P. Woolfolk 
Cynthia Rose Zcaly 
Bill Levair Atkins 
Mary Eli,::abclh l:Sailcy 
Jcs~e Ually 
cum laude 
Palricia Anncua flanks 
Margaret Uank\lon 
Carol Kathleen Baron 
(,erald Petrick Batipps 
Roslyn Yolanda Beasley 
Mary Edith Beidleman 
Sharman Blake 
William Earl Boomer 
f<rcd Howard Bower.. 
Jame~ Edward Dowers 
Judith Catherine Bowman 
Kom,ld Leon Bradford 
Opal Fay Uraithwaite 
Albert B.vaar Britton Ill 
Carlton Eutacc Brigg.~ 
Clifford Andrew Brooks 
Joyce Beverley Brown 
Mar~ha Jcan"Cllc !.\rown 
Susan Clarice Drown 
l"ina LaVcmc Browne 
Clyde Thoma.q Brunner 
Patricia Bryant 
Michael Norris Buckscll 
IJ11da l:>cttrick Bundy 
!,ester Leon Uullard 
cum /(lu(/e 
Verna Philomena Burke 
C,1rolyn Sylviu Burroughs 
Michael Kcnnclh Bush 
Willie Lawrence Butler 
Regina Louise Byrd 
Sandra Lee Caldwell 
Winston Horace Campbell 
Olg11 Marie Campbclle 
Emily Renna Corter 
Deborah Lucille Cherry 
I .awrine Adele Childers 
Valerie Theresa Chin 
Gwcnncllc Belinda Clark 
Toni Ann Clark 
Elsburgh Octavius Clnrke, Jr. 
Karen Clarke 
Frank Kirby R, Clayton 
Georgiana Mania Aboko Cole 
Arthur Sl. Patrick Comrie 
Saruh Glizabcth Conward 
Wilma Vcriia Cooksey 
f!nlll1<'II George Cooper 
BACHELOR OF SCIENCE 
Alfred Butler Cox 
Charissa Carolyn Craig 
Samson Abidoye Dada 
Sherill Batu Daramy 
Charles L. Davis 
Gregory Laurence Davis 
James EUioU Davis 
Paul Hunter Davis, Jr. 
Violet La.Trelle Davis 
Cordell Albert Noel Deane 
Sandra Jean DcLoatch 
magna cum la11de 
Marilyn Ann Dewiu 
Cecile Dclor~-s Digg.s 
Sonya Dilworth 
Louis Brown DiJC 
cum laude 
Don Michael Dixon 
Donna Lorraine Dumas 
Geraldine La Verne Dunston 
Julia Mae Eddington 
Frances Louise Ellegood 
Essicn Udo Essien 
Denise V aleric Fisher 
Gawin Lowie Flynn 
cum /aude 
Margaret M inerva Janette Forde 
Michael Ersky Freeman 
Kilty Lcatheol Gaines 
Lelia Teressa Gaines 
Carolyn Ann Garner 
Jacqueline Garnett 
cum /aude 
JollJl Henry Gay, Jr . 
Lynn Juanita Goodloe 
111ag11a cum /a11de 
Yvette Cecelia Goodloe 
Robert Joseph G race 
Sonia Evadney Grdnt 
Daniel Gray, Jr. 
Trevor Karl G ray 
Eunice Josephine G reene 
Craig Dexter Hackett 
Anita Lovette Hall 
Leonidas Brodie Hall 
Denise Andrea Hamlin 
Robert Deshay Hancock 
Joyce LaLette Harper 
Willa AJex:is H arvcy 
Gilmer MicllalleHayes 
Millicent Young Henderson 
Sally Elizabeth flicks 
Patricia Ann Highsmith 
l va Roslyn HiUs 
Billy Cornell Hines 
Dovetta McKee Hisle 
Betty Jean Holiman 
Frederick Darryl Horne 
Robert Na1hanicl Hough, Jr. 
Patricia Yvonne Hubbard 
Olive Elaine .Hume 
cum /aude 
Eric Byron Humphrey 
George Ethelbert Huntley 
Etta Rubeana Hulchinson 
Sam Ernest Hutchinson 
Florence Amcalia Inniss 
Karen Debora Jackson 
Lurlean Shirley Jackson 
Willard Leon Jackson 
Sandra .Berniua Jamcisou 
Brenda Gwenctta Jenkins 
Deborah Anne Johnson 
James Minor Johnson, Jc. 
Kadie Elaine Johason 
Yvonne Elizabeth Job nson 
Beatrice Gertrude Jones 
Delphine Marie Jones 
Jrvia Felix Jones 
Paulette Kaye Jones 
Sharon Marie Jones 
Kathleen Bernice Jordan 
cum lm1de 
Carl Eugene Keels 
Deborah Elise King 
Patricia Douthit Kirby 
Judith Marie Kirlew 
Jan ice Harriet Lancaster 
Johnny Moses Lawson 
cum /aude 
Arthur Spencer Lennon 
Georgia Ellen Lewis 
Emory Lumpkin 
Deborah Lyrme McCullough 
Barrington \.Valtc r Mcfarlane 
Dwight George McIntosh 
R.ita Dacia Mel ntyre 
Deloris Ann McKinney 
\Vanda C. Bacon 
Carrie Mae Brickhouse 
Nilyon W. Brooks 
Alexander John Brown 
J aincs C. Brown 
Joanne Frances Ellis 
Chester Howard Griffin 
ClydcJ. Barrett 





Carolyn M. Smith 
Deborah Kaye Allen 
cum laiule 
Martha J. Andrews 
Suha Arin 
Barbara J. Ballard 
Lelia F. Battle 
Nancy E. Bennett 
E rnest.ine L. Bradby 
Francesca M. 13ritton 
Marcia J. Brookins 
Charles D. Buggs 
COLLEGE OF FINE ARTS 
BACHELOR OF 11US1C EDUCATION 
Cheryl Ludnda Hylton 
Larry \\'illiam James 
Percell Kelley 
Patricia Anne Lilly 
cum la11Je 
l saiah Lurry 
cum laude 
BACHELOR OF MUSIC 
A rlcnc Littlejohn 
Isaiah Lurry 
cum /mule 
Richard Lee Smallwood 
cum laude 
Stanley (,. 'Kom1:rn 
Carlo, \\ iUia.m Rc<."dcr 
Rt)SalinJ Cheryl Thompkins 
!.~'On M. W,1dd) 
Cynthia Y. \\'adc 
John Frank Stenson, Jr. 
M1111111a cum laud1• 
Donald Tate 
Gilbert l.xe TI1omns 
Ca:;sandra E. Tipton 
111ng11a c11111 i<iude 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Bcmard Joseph Cade 
Regina.Id Milton Clark 
c11111 laude 
Diane C. Coates 
Theodore Gleston Cooper 
LaVerne A. Corum 
Juanita Cribb 
Alcibia JUlle B. Davis 
Clinton Turner Davis 11 
magna cum laude 
Deborah E. Davis 
Daniel I forbert Spencer 
Sandra L. Ddaney 
L. Marie Diggins 
Hamlet H. Douglas, Jr. 
Benjamin E. Epps 
\Vendcll B. Fagin 
Clyde Lee Floyd 
Larry Lee Glaistc-r 
mag,w cum /audc 
Li11da Bradley Gravau 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE 1N PHARMACY 
Cletus N1.cbunwa Aguwa 
Reginald Chika Anclo 
Osbert Mark D. Applewhaite 
A lien Jerome Bennett 
I lclcn Owen~ Carter 
Roosevelt Alphonso Daniel 
Maria E lena Donawa 
Carl Alvin Poulks 
Willie Jam~ Gadson 
Robert Taylor Gaines 
Cecelia Blandc Gibson 
R0,;amond Ann Gravcsande 
Willie Grcecn H all, Jr. 
Wyatt Herrod 
Velerie Beatrice Hogan 
Anthony Eric Holland 
Alfred Percyvel l Jenkins 
Clovice M iller 
Ronald Edward Norvell 
Hien Thi Pham 
Brenda Juliette Pope 
J aoice Carolyn Russell 
Gwendolyn Elizabeth Sinclair 
Jeffery \1/illiam Veal 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN CfVIL ENGINEERING 
Mohammed Aliabad i 
Prem Nath /3hatia 
Thom ns l ,orcn;-.o Drown 
Barry Keith Campbell 
Nguyen N11oc Ch11yen 
Rupert Claude Harris 
Norris Earle NcckJes 
Kennit Camell Jam.es 
Samuel Emmanuel London 
Roscoe L. McKinney, Jr. 
Oliver Michael Ngannuri Okasi 
Earle Kenrick Walwyn 
Shahram Ebrahimi-Zangaueh 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Solo111on Abu-fljcli 
magna c 11111 laude 
Wilfrid J. /\otisial 
H arsh Yardhan Bahl 
cum /nude 
Mervyn Churchill Clement 
AJfrcd Carr Crumpler, Jr. 
Ekanah McKi11ley Glover 
Narondrakumar Mahusvkblal Goda 
Robert Clark Grantley 
Mohan Lal Grover 
Carol Ann Jackso11 
Baboucar Mas Jobe 
Earl Lee Johnson 
Gwendolyn Florraine Johnson 
Paul Mwaniki Kanja 
Byong Ho Kim 
Billy Clarence Wesley Nesmith 
Latifu 0 . Ogundele 
Ramsoondar Rampersad 
Kesbiv D. Saini 
Tyron Jackson Sheppard 
Harlen Edmund Smith 
Donald Leon Wood 
Woody Pcun \Vright 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
A run Banerjee 
Nod Archie Fitzgerald King 
Vincroft Bevin Knight 
Yinod Kumar Sharma 
Shelia Theresa Smith 
J as pal Singh Soni 
cum laude 
Jasbir Singh Thind 
SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADr-llNlSTRATION 
BACHELOR OF ARTS 
George Bourne Abrams Michael F ranci, Hall H ti.rt)' L. Park er 
Clim Laude cum laude Lutrellc F. Parker. Jr. 
\Villiam J. Adams Curtis Harper Rung K. Pham 
Deon.is C. Ahiarakwe Robert E. Harper III D:wid R. PhiUips 
Charles Albert Ailstock Richard T. Harn~ Pauln Phillips 
Nathan Allen Richard L. Hester C.·u-ole Marlene Pollard 
Joseph Alsberry John Henry Hill Robcrt:i O Pollard 
Pamela Ruth Arrington Terence \V. Hinds Joseph Pri1,kau, Jr. 
Rajive 0. Aurora Wcnddl E. Hisle 
Alberta R. Holmes 
Karen D.:nisc Ragland 
Nathaniel R. Balthrop C,arl Stanley Holmes 
Ervin L. Richard~on 
Neller Mae Beasley Robert Lee Holmes Jacqucl)'n 1\. Robin~on 
Ester M. Bolding Marion E. Robinson 
Robert L. Borders Lorenzo B. Jckson Denise T. Rodriqucr. 
Veda J. Bradley Neville Jackson 
Joseph P. Branch mag11a cum /mule Anm;ttc Yvonne Scippio 
Adrian D. Brocks 'Walter L. Jackson MarUia Alg.:nita Scott 
Valerie Y. Brooks Shirley A. Johnson Jean c;raham Scniggs 
Charles Brown, Jr. Cheryl Jean Jones Jane A. Singletary 
Gloria E. Brown Guinevere N. Jones Ruth M. Small 
Theodore Roosevelt Brown John Edward Jones <..yril \V. Smith 
Beatrice Janele Butler Wendell D. Jordan Winston L. Smith 
Tracie Delora Joyce rum lnlldl• 
Leonard E. Chivis Jacqulyn 0. Spencer 
Lynnette Yvonne Clarke Irma Bernice King Francis G. S1ew:ir1 
Edward L. Cleveland cum IOl«le 
Leon Joseph Coehins Theresa Lucille Kinlaw Nathaniel C. Taylor, Jr. 
Arnold E. Connor Cynthia Yvonne Knox mag11a cum /mule 
Tony R. Davenport Hilton C. Langley 
Ronald Thompkins 
Francine M. 1\1cker 
Kenneth M. Davis George Lawrence cum /mule 
Mae Ethel De Voe Henry Lewis Eric Clarence Turpin 
John F. Dixon Stanley R. Lewis Victor Horace Tynes 
Cardiff \V. Duncan c11111 laude 
Alton Edward Duncanson John Sinclair Long Christopheri Ugbor 
Alfred G. Edwards 
Lula E. Lunsford 
cum laude Robcn Lee Waller, Jr. 
Timothy E. Ezerioba Arnold K. Lutchman Clim /mule 
Shirley Fobbs 
Louden V. Mat"Shall, Jr. 
Samuel Johnson Wallace 
cum lautle Robert L. McCracken 
Donald R. Ware 
Roscoe Frazier Gilbert Clifford McMichael 
Howard C. Washington 
Lloyd A. Freeman 
Andre P. Mitchell 
Jovita D. \Veils 
Fredia Mae Gardner John W. Moody 
Clarke B. Welburn 
Frank Weston 
Eugene H. Gibbs Robert J. Moore Donald M. White 
Thomas Gilliam Charles Lee Moses David Conrad Whyte 
Winston H. Glasgow Stephen Clarke Nickens Corrine V. Wilkins 
cum laude 
Timothy Glymph, Jr. Alfred 0. Okeyode 
Donald Williams 
Horace S. Williamson 
Sandra D. Goodwyn Felix A. Olanegan Kenneth S. Willis 
Shannon Gordon Gail C. O'Ncal 
Cordelia E. Wills 
Minnie Pearl Grant JoAnne O'Neal 
Byron J. Grayson 
Nathaniel A. Wilson 
David Palmer Joseph A. Wing II 
Derian LeRoy Green 
cum laude Harold Edwards Woods 
James Lewis Hall Donald W. Parker Diane \1/ orsley 
Charlene Juanita Harris 
cum Laude 
Deborah M. Harri, 
Lawrence Webster Howard, Jr. 
Joyre K. Jackson 
Cecilia S. Johnson 
Evnmarii A. Johni>On 
cum laude 
Petronia Helen Johnson 
Cora Maria Joy 
Sandra Y. Kanston 
/\le.xandcr S. King 
Solomon Noor Ali 
Ronald Owen BatUe 
Taylor Culver 
Edward Douglas Dunson 
Brig L. Gcra 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Gregory Lawrence King 
Saundra E. Lac.ey 
Ellen M. Lewis 
cum laude 
Rachael Morgao Lewis 
Calvin H. Matthews 
Bsl.hcr Gail McCarroll 
Marlene M. Mitchell 
Cynthia Moseley 
Nellie Mkamburi Mshila 
cum Laude 
Jacklyn M. Pinkney 
Charles Robinson 
W. Bridget Wright Shumate 
Maxine T. Thomas 
Betty J. Tolbert 
Syluvester N. Weaver 
Wayne 0. Willson 
Daniel Wynn 
cum la11de 
Doris A. Young 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Robert Lewis Graham 
Vincent Jack 
Herbert Lewis, Jr. 
Keith Anthony Lumsden 
Enrico N. Marziali 
James Randolph M oyer 
Ralph E. Powe 
Scott Sorg 
WiUiam C. Spinks 
Clifton Wilburn Terry 
cum laude 
Eddie Wynn 
Isabel W. Schendel 
B.A ., University o( Maryland, 1967 
Anita Shalit 
B .A., Pennsylvania State 
University, 1965 
Robert R. Shelton, Jr. 
B.A., Livingstone College, 1955 
Deborah Weare Slavin 
B.A., University of Maine, 1967 
E lsie H. Smith 
B.A., Howard University, 1964 
Lizzie B. Smith 
B.A., Tennessee A&l State 
University, 1963 
William Frank Smith 
B.A., Central State University, 1966 
Blanche Turner Allen 
B.A. , H oward University, 1968 
magna cum laude 
LeRoy Bailey, Jr. 
8.A., American Baptist Seminary, 
1958 
T heodore Freeman Byers 
B.D., H oward University, 1963 
Anthony H ermit Carpente r 
Clinton Ruben Coleman 
8 .A., Livingstone College, 1939 
cum laude 
Chinnappa Paul Paul 
B.Comro., University of Mysore 
(India) , 1957 
B.D., Howard University, 1966 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Jodh Singh Sohi 
B.A., Khalsa College, Amriisor, 
196t 
.M.A., University of Dt'lhi, I 965 
Patricia Louise Spirer 
B.A., Mfohigan State University. 
1963 
Essie Fanny-Anne Stevens 
B.A., Long Island University. t967 
Arline Letitia Swan 
B.A., Morgan State College, 1965 
Carol B. Sweger 
B.A., Duke University Woman's 
College, 1966 
SCHOOL OF RELIGION 
MASTER OF DIVINITY 
Ocam Joseph Gray 
B.A., Coppin State College, 1968 
Herbert H enkai Hangzo 
Garrison M ichael Hickman 
B.A., V irginia Union University, 
1967 
cum /aude 
Robert A. Alexander Johnson 
B.A., Roberts Wesleyan. 1965 
Micah Marri th 
Dip., Calabar Theological College, 
1956 
cum laude 
MASTER OF THEOLOGY 
Allen W. Singh 
B.A., Agra Universi ty, 1951 
M.A., Agra Universi ty, 1956 
M.Div., Howard University, 1969 
DOCTOR OF RELIGION 
Kenneth Edwin Graham Clarence Norman 
Sandra Anita Thomas 
B.A., Howard University, 1969 
Perry James Waddles 
8.A., Kcnn1cky State College, 1966 
Dorothea A. Walker 
B.A., Central State College, ! 967 
\Vilda Renee Walker 
B.A., Howard University, 1967 
Hazel M,tne Walton 
B.A., LeM0)1lc-Owcn, 1964 
Frances Veronica Wilhite 
B.A., Xavier University. 1969 
Eugene J. Williams 
B.A., Virginia Srate College. I 958 
Edwin Harrison Miller 
M.A., Hampton J nstitutc, 1961 
Archie Samuel Oliver 
B.S., University of \Visconsin , 1947 
MA .. , Northwcstercrn University, 
L952 
Rupert Ashley Young 
Dip., Union Theological Seminary, 
1968 
magna cum laude 
Roland Jeremy Randolph Timity 
B.D., H oward University, 1970 
B.A., Millsaps College, 1952 
B.D., Emory University, 1955 
S.T.M., Wesley Theological 
Seminary, 1968 
B.D., H oward University, 1964 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Carol Elayne Abnathy 
.B.A., Howard University, 1969 
Louise JI. Anagnoson 
13.A., Rutgen; University, 1964 
Newton Adee Andrews 
B.A., Atlantic Union College, 1967 
Portia Yvonne Appiah 
13.A., Oberlin College, 1965 
Vicki Ashton 
B.A., Hunter College, 1965 
Carole Duane Baker 
B.A ., Morgan State College, I 963 
Emma L. Banks 
B.A., Morgan Slate College, J 967 
Roland L. Benjamin 
B.A., Inter-American University 
of Puerto Rico, 1961 
Ro<lclla E. Berry 
O.A., Howard University, 1969 
Ann F. Birkholz 
J3.A., St. Scholastica College, 1938 
Montague Ashton Buck 
B.A., Trenton State College, 1965 
Albert R. Byrd 
fl.A., Ohio State University, 1960 
Veronica Elizabeth Coates 
fl.A., University of Marylru1d, 1968 
Penelope Currie 
13.A., Univen;ity o{ North Carolina, 
1960 
Donna Jean DcGrassc 
B.A., Hunter Co!legc, 1965 
Elaine Hawkins Dorsey 
8.A., Howard University, 1969 
Roland Jayfus Doswell 
8 .A., Morgan State College, L 965 
Alix S. Elam 
B.A., MaeAlcslcr College, 1949 
Mary Eillccn Fochr 
B.A., Carroll College, 1968 
Thomas J. Forbes 
B.A., Andrews University, I 965 
George B. Ford 
B.A., Florida A&M U11iversity, 1957 
Iola Fountain 
8.A., Morgan State College, 1965 
Dolores B. Frazer 
ll.A., Fisk University, 1967 
Ellen Maddox Freeman 
B.A., Trinity College, 1966 
Carmen R. Fuentes 
B.A., University of Puerto Rico, 
1946 
Paul P. Geibel, Jr. 
B.A., Roberts Wesleyan College, 
1963 
Kathleen Kretzmer Gerstein 
B.A., George Washington 
University, 1969 
Carmen F. Gnegy 
B.A., Polyechnic l nstitution of 
Puerto Rico, 1951 
Brenda G. Gray 
B.A., St. Mary of lhe Woods, 1968 
Charles St. Clair Green 
B.A., Hunter College, 1969 
Jesurena Griffin 
B.A., Morgan State College, 1962 
Martha Winter Gross 
B.A., University of Wisconsin, 1968 
GayliaDorothea Gunn Gunn 
B.A., Howard University, I 969 
Kay Lynn Haith 
B.A., Morgan State College, 1969 
Mathilda Harper 
B.A., Howard University, 1969 
Wilma W. Harper 
ll.A., D.C. Teachers College, 1966 
Angela Juanita Hayes 
B.A., Kentucky State, 1967 
Calvin M. Hicks 
B.A., Morgan State College, 1957 
Andrea E. Hill 
B.A., Morgan State College, 1966 
Cecile Clephane Hollingsworth 
B.A., Howard University, 1967 
Vivian L. Hopkins 
B.A., Oberlin CoUege, 1968 
Kenneth J. Johnson 
B.A., Franklin & Marshall College, 
1961 
Mary Teresa Keffer 
B.A., St. Joseph College, 1966 
Arlene L. LaMarr 
B.A., Rutgers University, 1968 
Laurence Richard Lauber 
B.A., Sir George Williams 
University, 1.964 
Synovia D. Lifericdge 
B.A., 1\1skegee Institute, l 968 
Florence T. Maloy 
B.A., Howard University, 1966 
Carolyn Delores Marcus 
B.A., Morgan State College, L 963 
Barbara J. Marshall 
B.A., Howard University, 1969 
Barbara Henry Matthews 
B.A., University of Maryland, 1968 
Rossevell Milton, Jr. 
B.A., Howard University, 1969 
Dorothy V. Moore 
B.A., Howard University, I 965 
Melvin Moore, Jr. 
B.A., Howard University, 1957 
Louisa Mosby 
B.A., Huston-Tillotson College, 
1965 
Theorious M. Nickens 
B.A., Howard University, 1960 
Mary Elizabeth O'Brien 
B.A., Mt. Steven Scholastica 
College, l 969 
Gary C. Parnell 
B.A., Troy State College, J 96 1 
Karen Louise Peterson 
B.A., Allegheny College, 1969 
Leonard A. Pettiford 
B.A., Malone College, 1966 
Blanchita Pauline Porter 
B.A., Howard University, .1969 
Mary Juanita Presley 
B.A., Fisk University, 1965 
Bernice R adley 
B.A., University of Michig,lll, 1941 
William Revely 
B.A., Howard University, 1964 
Patricia H atfield Rich 
B.A., University of Michigan, 1961 
Anne S. Richardson 
B.A., University of California, l 93 I 
Marilyn J. Roberts 
B.A., Miami University, 1955 
Eular B. Robinson 
B.A., Howard University, 1963 
Bertha M. Rush 
B.A., Tennessee A&[ State 
University, 1967 
George E. Salloom 
B.A., St. Mary College, 1968 
Luther Bert Adair 
Edward Ademola Adcdejj 
Cornelius Ovjgho Agori-Iwe 
Laurence Richard Alavez.os 
Rayman Ishmael Ally 
Augustine Appiah 
Nixon Owusu Asomani 
Joselyn Elizabeth Bailey 
Donald Tellfair Barnes 
James Reginald Benjamin 
Gladys May Bennet 
William Cullen Bryant, Jr. 
Bcrtrdlll Caruthers, Jr. 
Will.iam Talbert Chapman 
Joseph James Colletti 
Millicent Delaurel Collins 
Neville Kenneth Connell 
Beverly Ann Davis 
J akc Edward Davis 
James Robert Davis 
Lenox Sylvester Dingle 
Themian Eugene Evans 
Charles Lionel Franklin, Jr. 
Thaddeus Brawley Gaillard, Jr. 
Marvin Leon Gale 
Carol Olinda Garnes 
Oliver William Gee 
Patrick Alexander Griffith 
AJan Fitzpatrick Hamilton 
Tyrone Leslie H ardy 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Earl Herbcno Harley, Jr. 
Carline Nancy Harris 
John Thomas Hani~on III 
Spurgheon Knight Hawthorne 
Francis Hall Henderson 
Purvis William Hill, Jr. 
Halstead Dacosta Howell 
Jonas Nwafo lbcaja 
Joseph \VilUam Alexander Isaac 
J rving Martin J abitsky 
Scarlette Marie Jones 
Wallace Jones. Jr. 
Robert Dana Kelbcrg 
Karel Ralph Kennedy 
John King 
Flordclioo Cimatu Lagundino 
Rogers Love Lewis 
ETTOI Sherman Lloyd 
Samuel James Sheung-Chi Lob 
Rodney Hamilton Lynk 
Easton Lister Manderson 
George Edward Manger, Jr. 
Albert Sylvester McGaon 
David Walter McKinney 
William Norman Meshel 
Shirley Pauline Middleton 
Herbert Nelson MitchelJ 
Edwin Mapendla Moyo 
Philip Laurence Mussenden 
James Albcrtus Mutcherson, Jr. 
Jonah Nduka Okorie 
Leroy Anthony Owens 
P.1tncia Ethcl Patterson 
l...aurem:-.: Bertram Prater, Jr. 
Phill Harry Price 
Frederick \Villian1 Randolph 
Lawrnnce Ch\trchill Rawlings 
D:ivid 1-{cory Reid ll l 
Mary Evelyn Rollins 
Colin Anthony Romero 
Ronald Martin Rosen 
Kenneth Lawrence Ross 
Pllillip J ulcs Rubin 
Michael Sylvester Sanders 
Maxwell Curtis Scarlett 
David Alan Schlisscnnan 
Pierre David Scnde 
Travis Theodore Simon 
Nan.kurnar Singh 
Leroy Emmanuel Stiff 
Phi.lip Turner 
Samuel Roy Walters 
Creed F. Ward, Jr. 
Clarence Daniel Washington 
James Aaron Washington 
Edward William Webster, Jr. 
Roland Barksdale Williams 
Chinyere Nwaugo Wog11 
Donald Wong 
Clisson M,turice Woods 
Reginald Arnold Woods 
*CERTIFICATE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Gwendolyn Yvonne Carter 
RubyB. Cole 
Margaret W. Cousin 
Mildred Juanita Hodgson 
Paula Dorene Koger 
Mary Ann McFadden 
Martha La Verne Sweatt 
Ifeanyi Godfrey-Sylve:.tcr Achebe 
Kofi Agyapong 
O rin LuVoid Alexis 
Chestina Mitchell Archibald 
Arlene Fay Baker 
Eugene W. Bogan, Jr. 
Melvin Bolden 
Eileen Tyler Boyd 
Joho Ledger Braxton 
Robert 8. Brigman 
Richard Sweeney Brooks 
cum /(lude 
Deborah Kay B.rown 
Houston Burnside 
J ulian Thaddeus Dush 
Johnny Jerome Butler 
Wayne Edward Carey 
Leonardo Augustus ChappcUc 
Bertram Lincoln Charles 
Robert Joe Clark 
Prentis Cook, Jr. 
John RadclifTc Cooke 
Maudine Rice Cooper 
Jranncttc Carter Cornish 
Wiley Young Daniel 
Alrrcd J . D'/\.uria 
James Wcbstcr Dyke, Jr. 
cum la,ule 
Luther Cornelius Edmonds 
Horace Andrew Fields, Jr. 
Claude E. Foggie 
Vaughn Anthony Ford 
Victor 0. F razer 
M. Stephen Freedman 
Leslie J. Gaines, Jr. 
Monroe Waldemar Gibbs 
SCHOOL OF LAW 
JURIS DOCTOR 
Evelyn Gholston 
Alton L. Gill, Jr. 
Sylvia Florence Gilford 
Leonard David Givens 
Donald Ulysses Gran t 
Qaude David Grayer 
Peter Anthony Greenlee 
Donald C. Greenwell 
Janie Belle P. Guess 
MarionE. Guyton 
Courtney A. B. Hamilton 
John H atfield, Jr. 
David Nathaniel Heywood, J r. 
Charles M. Holland 
Brenda Joyce Hollar 
Lawrence Craig Jenkins 
Milton Jetter 
O tis Reynolds Johnson 
Joanne Fairchild Garland Jones 
Thomas Louis Jones 
AJphonso D. Joyner 
Emile Lavon Julian 
Vincent David Lasse 
William Ernest Latimer, Jr. 
John Wilbourne Laymon 
Eugene Lipscomb 
William Frederick Livingston 
Washington Augeleo McCants, Jr. 
Elsworth Alan Martin 
Charles N. Mason, Jr. 
cum laude 
Deitra R. Handy Micks 
Nonnic Franklin Midgette 
Leroy Cullen Mizell, Jr. 
Stacey Julius Mobley 
Carl Colburn Monk 
Gwynneth Merle Moolenaar 
Reginald Edmond Moore 
Glenn Leroy Moulton 
Mollie Wagner Neal 
Robert Newton 
Constance Taylor O'Bryant 
Donald Pailen 
Wendy Boody Pailen 
Ear<lell Jenner Rashford 
Rosemarie Rhodes 
Charles C. Robinson, Jr. 
Shennan Bernard Robinson 
Mary Westfal l Rosen 
Gayle M. Ross 
Cynthia Waldrene Rountree 
Mohammed Farook Sait 
Gamila Mae Selby 
Anthony W. Skidmore 
Hiram Spain, Jr. 
Adrian B. Spinks 
Eddie Squaire 
Herbert Stewart Ill 
Ronald Stewart 
Emmet Gael SuUivau 
Candace Thurston Suter 
Charles T. Taylor 
Henry lv1athew Terrell 
Michael Anthony Terry 
Joe L. Thompson 
Vester Lee Van, Jr. 
Bruce Frederick \Veekes 
Henry Ronald \.Vhite 
Joe 0. Wiggs 
Chauncey Harrison Williams, Jr. 
Wilbert L. Will iams 
Jack Willingham, Jr. 
Robert Marcellus Willis 
King Ong Wong 
Jesse Lincoln Woodard 
*CERTlFICATE OF DENTAL HYGIE 1 E 
Felicia Carol Bona 
Jessica Mary Bros-mer 
Linda Susan Brubaker 
Susan Marie Camardese 
Katherine Elizabeth Clagett 
Rosamond Marie Anderson 
Pearl H. Archer 
Brenda J. Blanks 
Jerri Lynne Brooks 
Jacqueline E. Carter 
Carrie B. Coleman 
Carol La Verne Dandridge 
Williestecn Dix 
* A warded at Separate Exerc.ises 
Diona Robyn DeShields 
Genevieve Elaine Haywood 
Beth H. Homsrein 
Karen Jane Kaderabek 
FREEDMEN'S HOSPITAL 
DIPLOMA IN NURSING 
Cynth.is F lemming 
Vivian C. Gochc 
R enee E. Hardy 
Mary Lawrence Johnson 
Christine Yvonne Jones 
Earlene Taheressa Lister 
Doris Elizabeth Landsdowne 
B:irbara Ann Moore 
Gail Ruth Penland 
Helen W. Miles 
Ornoie B. l'v1illcr 
Dorothy H . Pringle 
Michicle Renee Scott 
Josephine Scaly 
J acqueline S. Young 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF AROIJTECTURE 
AbOlgasem-Aliabadi-Architecture 
B.S., Idaho State College, 1962 
Pccra Boonyaprasop-Archilecturc 
13.Arch., Silpakorn Univer.;ity, 1968 
Elias Thomas O1aruhas--Architccturc 
B.Arch,, Howard University, 1967 
Chen-Hsiang Lce---Arch1tccturc 
B.Arch., College of Chinese Culture, 
1968 
William C. Middleton, Jr.-
Architecture 
13.Arch., I loward University, 1968 
Sulhon Viriyasomboon-Architecturc 
B.Arch., Silpakorn University, I 966 
MASTER OF ARTS 
Hassan Ali Hassan Abdel-Kadcr-
African Studic~ 
13.S., Baltimore University, 1969 
Valerie DcV,,rc Ackiss-Education 
13.A., Tennessee A&l State 
Unlvcn,ity, I 950 
Shakuntaln Ajmani-Educntion 
D.S., Punjab University, 1952 
Bernard Chfagoro Amadi-African 
Studies 
13.J\., Morehouse College, 1965 
Madlynn Nadine Anglin-S1,cech 
13.A., lloward University, 1970 
Victor 0. Ajacro Anyaso-African 
Studies 
l).A., American University, 1966 
F. Remington AronolT-Sociology 
13.A., College of WilUam & Mary, 
1962 
Kofi Vovonyo Asamoa-African 
Studies 
U.A., Belgrade University, 1960 
Fiorouz Aza.rnia-Economics 
8 .A., Chapman College, 1967 
Sara Baruch-German 
fl.A ., Ccrmnn College, 1948 
Joyce Thelma Berry 
8.A., Howard University, 1969 
Esme E. Bhan-History 
B.A., Delh.i University, 1967 
M.A., Delhi University, 1968 
Mattye Laverne Brandon-African 
Studies 




8.A., Howard University, 1969 
Harriet Doty Brockenborough-
Education 
B.S., Hampton Institute, 1959 
Willie A. Bush, Jr.-Education 
8.A., Morris Brown College, I 965 
Trinh Van Chan-Government 
B.A., George Washington 
University, 1960 
Belly E. Cheek:-African Studies 
B.F.A., University of North 
Carolina, I 968 
0. A. Chiang-Philosophy 
8.A., Aligarh University, 1960 
M.A., Kansas State University, 
1964 
Basilio Fortunato Ciocci-Art 
B.S., Georgetown University, 1962 
Henry Roger Cohen-History 
0.A., University of Maryland, 1966 
Stanley Aloysius Cyrus-Romance 
Languages 
B.A,, Howard University, 1959 
Thomas H. DeWall-History 
B.A., Carleton College, 1968 
James Burrell Dixon-Philosophy 
B.A., Howard University, 1964 
Joseph P. Donaghy-African Studies 
B.S., Fordham College, 196S 
Vernon Douez..Smith-African Studies 
B.F.A., Howard University, I 966 
Ascharj Lui Dua-Government 
B.A., Panjab University, 1954 
Henrietta Duncan-Education 
8.S., Alabama State College, 1960 
Patricia Qarerta Edwards-Education 
S.S., Ohio State University, 1968 
William Mandell Eisenberg-
Economics 
B.S., University of Maryland, 1965 
Mohamed Amin El-Hassan-
Education 
B.A., Baghdad University, 1959 
Martin Gerald Farber-Sociology 
B.A., University of Virginia, 1964 
Olivia Jones Featherson-Speech 
B.A., Old Dominion University, 
1968 
Robert E. Few1ell-English 
B.A., Howard University, 1948 
Mohammad Firouz-Dor-Economics 
B.A., Morgan State College, 1969 
Sally Ann Flanik-Speech 
B.A., George Washington University, 
1970 
John Jonathan Abcoseh Freernao-
Eduoatioo 
B.Sc., Bluffton College, 1969 
Patdcia Ann Friday-English 
l3.A., Howard University, 1965 
Alphonso A. Frost, Jr.-Gcrman 
B.A., Howard University, 1964 
Charles Anthony Frye-African 
Studies 
B.A., Howard University, 1968 
Solomon Hershel G rccnc-Sociology 
B.S., Tuskegee Institute, 1963 
W. Edward Hair-Economics 
B.A., Howard University, 1968 
Sue Carolyn Hawkins-Education 
B.S., Howard University, 1966 
Beverly Frances High- Education 
B.S., D.C. Teachers College, 1967 
)oszet Hudson-German 
O.A., Howard University, J 968 
Roy Winston lbbott-Education 
B.A., Howard University, 1966 
0diuchczo Miriam Ikejiani-African 
Studies 
B.A., Eastern Mennonite College, 
1969 
Gentry Osuri lsrael-Education 
B.S., Oakwood College, 1967 
Marlene Doris Jeffries-English 
B.A., Morgan State College, 1964 
Amy Jerome-Education 
B.A., Howard University, I 967 
Inna Kyles Jeter-Speech 
B.A., Howard University, 1969 
Sarah Eli1.abeth Ford Jones-
Education 
B.S., Cheyney State College, 1955 
Damayanji Kartasasmita-Education 
B.A., University of Indonesia, 1962 
Randal Alain Kirsch-African Studies 
A.B., University of California, J 968 
Douglas Arthur Knapp-Philosophy 
B.S., Wisconsin State University, 
1965 
Dhananjaya Kumar-Economics 
B.A., University of Allahabad, 1967 
M.A., University of Allahabad, J 968 
Thi-Phuong Lam-Political Science 
B.A., National Chengch University, 
1967 
Alcestia L. Lang-Education 
B.S., Hampton Institute, 1936 
Leota Serena Lawrence-English 
B.A., Howard University, 1969 
Nahn Koo Lee-Religious Education 
B.A., Chun chon College, 1967 
Gordon Leitch-Economics 
B.A., Howard University, 1967 
James Homer Leonard-Political 
Science 
B.S., Hampton Institute, 1961 
Andrea Joleen Love-African Studies 
B.S., Temple University, 1962 
Alexis Joylette Lynk-Speech 
B.A., Heidelberg College, 1968 
Gayle P. A. Mason-Fine Arts 
B.S., Bennett College, I 969 
Susan L. McDuflie-Af rican Studies 
B.A., University of Florida, l 966 
THE GRADUATE SCHOOL 
Ernestine A. l.foba.ne- Education 
S.S., D.C. Teachers College, 1967 
H,uned M. t.fegahed-African Studies 
B.A .• Ein Shams University, 1963 
Iona Virgil Meredith-Education 
8.A .. Howard University, 1952 
Alphin J. Mesa-Sociology 
B.A., AJdcrson-Bcoad<lus College, 
1967 
Sybil Mitchell-Economics 
8.A., Howard University, 1965 
Rayford J. Myers- Education 
S.S., Hampton lnstitutc, 1956 
Elsie T. Neely-History 
B.A., Coppin State College, 1964 
Matthias Njoku-English 
8.A., Howard University, 1965 
Simeon Eluma Njoku-Education 
B.A., Howard University, 1969 
Darrell E. Nul:111-Political Science 
B.A., Howard University, 1968 
Samuel Nwobilo Nwacze--Ecooomics 
BA., Howard University, 1968 
Rufus 0. Nwatulegwu-Economics 
S.A., Howard University, 1968 
Moses Ndubisi Nwoye--African 
Studies 
B.A., St. Joseph's College, 1968 
Wellington \1/i.nter Nyangoni-African 
Studies 
B.A., University of Ghana, 1969 
Margaret Jeanne O'Connor-Art 
S.S., Adelphi University, l 955 
Michael Adelcye Ojo-African Studies 
B.A., Southern Ill inois University, 
L968 
David Folorunso Okediji-Political 
Science 
B.A., Sioux Falls College, 1965 
Marilyn Thompson Oliver-Sociology 
B.A., University of Maryland, 1967 
G. A. Onya11go Olwal-Educatioa 
B.A., Spring Arbor College, 1970 
Chaim 0u,jel-Economics 
B.A., Hebrew University, 1967 
Giovanni N. Pt1lla1.zo-French 
S.S., D.C. Teachers College, 1967 
Frcderid. W. Pernell- Hi5tory 
B.A .• Howard University, 1965 
Karen Diane Pric.c-Gcnnan 
8.A., Howard Umvcn.ity, 1969 
Patom Punpatanavicha- Econontics 
B.A., C'hicncruai Univcr.:ity. 1968 
Anthony G. Pu1,1,illa Economics 
B.S., Syrncusc University, 1966 
Judith Ano Ragcr- A.fric:111 Smdic,; 
B.A., University of Texas, 1963 
Esther c~-celia Wavcncy Rawlins -
Romance Langungcs 
B.A., Howard University, 1968 
Constance Hcnriclta Ray- Education 
B.A., Howard University, 1969 
Lu la A. Reaves- Educations 
B.S., Virginia State College, 1963 
Beverly Elaine Reid- Education 
8.A., Centml State Univcr.;ity, 1967 
Doreen Millicent Reid- English 
B.A., Howard University, I 968 
Melvin Comeliou~ Riddick-
Education 
U.S., D.C. Teachers College, J 965 
Nin:, Tanner Robbins- African 
Studies 
.B.A., University o[ California, 1964 
Isiah Robinson, Jr.-African Studies 
& Research Program 
B.A., Virginia State College 
(Norfolk), 1963 
Cyprian 'Lamar Rowe-African Studies 
fl.A., Marist College, l957 
M.A., Hunter College, 1963 
Ralph Willill Ayodclc Sawycrr-
Economics 
B.S., Missouri State College, 1966 
Antoinette H. Schooler-Education 
13.A., Howard University, 1966 
Ferdinand L. Schwartz-Education 
B.S., University of Nebraska, 1942 
S. Gardner Scou-&lucation 
13.A., Howard Unjver.;ity, 1968 
Ahmed Salamah Selim-African 
Studies 
B.C., Cairo University, 1962 
Brenda La Vena Shaw-Speech 
8.A., Howard University, 1969 
Narinder Singh-Economics 
M.L.A., George Peabody College, 
1966 
James Monroe Stewart-Speech 
8.A., Howard University, 1970 
A h;xandcr Siolt.berg-l listory 
B.A., Hrooklyn College, 1966 
Stephen M. Summer-African Studies 
J) .A., 1 lampton Jnstit\1Le, 1966 
Martha Louise Shollenberger Swaim-
1 listory 
8.A., Oberlin CoUegc, 1960 
Michael Fnink Talley-Romance 
Languagus 
B.A., S. C. State College, 1966 
Lydia Johnson Thornton- Education 
B.S., llowarcl University, 1965 
Euclid Austin Thorpe-Education 
U.A., Howard University, 196S 
Darlene A. Thurston- Education 
U.A., Clark College, 1968 
Elaine Barber Todd- History 
B.A., Howard University, 1965 
flurtholomcw Obioma Jude Uzonwunc 
- African Studies 
ll.A., Howard Univers ity, 1968 
Pattammady C. Varghese- Political 
Science 
U.A., KcraJa University, 1960 
M.A., Kcrala University, 1962 
Pairiciu Diane \Vatk.Lns-English 
U.A., Jloward Universi ty, 1968 
Elvin Harold Webber-Education 
8 .S .• Central State University, 1968 
Bacbarn Eells Wci$S<>-African Studies 
B.A., University of Wisconsin, 1968 
Olive Aurora Wheeler- Education 
0 .1\., Howard University, 1967 
THE GRADUATE SCHOOL 
John M. White-Economics 
B.A., Howard University, 1954 
Sandra Randolph Williams--Speech 
B.A., Howard University, 1969 
Saundra C. Williams-African Studies 
8.A., Manhattanville College, 1968 
Shirley Simpson Williams-Philosophy 
8.A., Spelman College, 1966 
Herman Gilbert Wilson-Fine Arts 
B.F.A., Howard University, 1967 
Sherman F. Wooden-Speech 
8.A., Howard University, 1968 
Ernest Wright-History 
8.A., Columbia Union College, 
1968 
Delia Trevino Zisman-Education 
8.S., Texas A&! College, 1963 
MASTER OF ARTS 
rN TEACHlNG 
Anthony Beri Bado-Education 
B.S., California State College, I 964 
Vilma Dianne Bowie-Education 
B.A., Howard University, 1968 
Brenda C, Case-Education 
B.A., Howard University, 1968 
Wilma A. Freclain-Education 
B.A., University of Missouri, 1968 
Lorraine Magdalene Henry-
Education 
B.A., Howard University, 1967 
Ray Edward Holmes-Edu.cation 
8.A., Florida A&M University, 
1963 
Francis Lewis Jackson- Education 
B.A., Morgan State College, 1967 
Betty A. Meeks- Educations 
Il.S., Howard University, 1966 
Robert Allen Mensh-Education 
8.S., University of Maryland, 1968 
Mac Alice Reggy-Education 
B.A., Douglass College, 1963 
Roland Rier-Education 
B.A., Howard University, I 968 
Fannie Webb Taylor-Education 
S.S., D.C. Teachers College, 1959 




L.L.B., University of London, 1963 
Kan.ika Banerjee-Law 
LL.B., Banaras Hindu University, 
1956 
L.L.M., London University, 1961 
Avraham Frisch-Law 
LL.M,, Hebrew University of 
Jerusalem, 1956 
Kassaie Mandefro-Law 
LLB., Haile Selassie University, 
1967 
Daniel David Ntanda Nsercko-Law 
LLB , University of Tanzania, 1968 
MASTER OF CITY PLANNING 
Wilford Gourdine, Jr.- City Plaiming 
B.Areh., Howard University, 1966 
Charlesetta H. Griffin-City Planning 
B.A., Langston University, 1967 
Granville Warner Hurley, Jr.-City 
Plan.rung 
B.A., Howard University, 1969 
Khosrow Moradian-City Planning 
B.Arch., Howard University, 1967 
Charles Hilliard O'Baoion- City 
Planning 
B.A., Haverford O>Ucge, 1967 
Robert M. Ratcliffe, Jr.-City 
Planning 
B.A., Fisk University, 1969 
Sandra M. Ruffin-City Planning 
B.A., Brandeis University, 1969 
Millicent G. Walcott-City Planning 
B.A., Hunter College, 1968 
Thomas W. Wilson JU-City Planning 
B.S.F.S .. Goorgetown Universicy, 
1961 
Lorenzo Wray-City Planning 
B.Arch., Howard University, 1970 
MASTER OF EDUCATION 
Ayoola Olohigbe Odu-Thomas 
Akinyele--Education 
.8.A., Wilberforce University, 1969 
Georgia Etoylc Arrington-Education 
D.S., Howard University, J 967 
Linda Washington Cropp-Education 
B.A., Howard University, 1969 
Grace Ruth Cumberbatch-Education 
B.S., Morgan State College, I 965 
Loyd Marie Edwards-Education 
.B.A., Prairie View A&M College, 
1962 
Alice L. Franklin-Education 
B.S., Howard University, 1968 
Ann H. Gee-Education 
B.S., Howard University, 1965 
Joaquina Mayo Gilmore-Education 
B.S., D.C. Teachers College, 1962 
Alfred Lee Goodwin TU-Education 
8.S., Howard University, 1969 
M irium Jessie Jackson-Education 
B.S., Howard University, 1970 
.Barbara Jean Jones-Education 
B.A., Howard University, 1969 
Sudesh Lal-Education 
8.A., Delhi University, 1961 
Carmelita Mayo-Education 
B.S., D. C. Teachers College, 1961 
Carmen Consuela Morton- Education 
B.A., Howard University, 1965 
Fyneboy A. Obioch.a-Education 
B.S., Columbia Union College, 1969 
Ethel B. Omeally- Education 
B.S., D.C. Teachers College, 1937 
Michelle Hood Pendarvis-Education 
B.A., Spelman College, 1966 
THE GRADUATE SCHOOL 
Willwa Florence Phipps-Education 
B.A., Howard University, 1967 
Homer Evereu Smith, J r.- Education 
D.S .. Florida A&M University, 1962 
Linda Marie Snipes-Education 
D.A., Howard Uni\'ersity, 1969 
Andrea L. Warner- Education 
B.A., Queens College, 196'.1 
MASTER OF ENGlNEERTNG 
Lawrence H. Bailey-Civil 
Engineering 
B.S.C.E., Howard Uni\'crsity, 1969 
Felix Davis, Jr.-Electrical 
Engioecering 
B.S.E.E., Howard University, 1969 
Carlisle Russell Dolland-Electrical 
Engineercing 
B.S.E.E., Howard University, 1969 
Pian Pian Hwang-Civil Engineering 
B.S., Howard University, 1964 
Jagdish Kumar Kapur-Mechanical 
Engineering 
B.A., Panjab University, 1957 
B.S.M.E., Howard University, 1965 
Kannahiya Lal Khiancy- Mechaoical 
Engi necring 
B.S., Birla Institute of Technology 
& Science, 1967 
Saroj Kumar Malhotra-Mechanical 
Engineering 
B.S., Carnegie Mellon University, 
1969 
Sudarsban Kumar Malhotra-Electrical 
Engineering 
B.A., Punjab University, 1953 
Narcndra Narain Mathur-Civil 
Engineering 
B.S., Madhav Engineering College, 
1966 
J atiJ1der Kumar Nepal-Civil 
Engineering 
B.S., Delhi University, 1961 
B.S.C.E., Panjab University, 1965 
\'ircnd.::r Puri- Mechanical 
Engm.::,·ring 
B.S .. Howard University, I 967 
Fatlur R,1b--Civil Engineering 
B.E .. N.E.D. Government 
Engineering College, 1962 
Hadi Rahna.ma-C'i\'il Engineering 
B.~ .• lloward Unhcrsity. I 968 
Benoy R. Samanta- Mechanical 
Engineering 
B.S.M.E., Regional Engineering 
College, 1968 
Balbir Singh-Mechanical Engineering 
B.S.M.E., Howard University, 1969 
Po Kuen \Vong- C'ivil Engineering 
8.S .. Chu Hai College, 196'.1 
MASTER OF FINE ARTS 
James A. Davis-Art 
B.F.A., Howard University, 1965 
Gloria Terry Freeman-Art 
B.S .• D.C. Teachers College, 1961 
James Hubert Jacbon 
13.S., Virginia Stale College, 1965 
Patricia Stocks- Art 
B.F.A., University or Southern 
Califomi,1, 1959 
Eugene Wade-An 
8.S., Soutlicm Uoivcrsity, 1964 
MASTER OF URBAN STUDIES 
Armory Brunol- Urban Studies 
B.S., Howard University, 1957 
Don.na Jean Simms d'Al rneida-
Urban Studies 
B.S., Howard University, 1969 
Milton Ferdinand Gay, Jr.-Urb,tn 
Studies 
B.S., Virginia State College 
(Norfolk), I 963 
B.D., Episcopal Theological 
School, 1967 
Robert Loon Moorc,-Urban Studies 
.S.S., Jobnson C. Smith 
University, 196 l 
Linwood R. Slayton, Jr.-Urban 
Stu.dies 
B.A., Howard University, 1969 
Moses A. Wilds, Jr.-Urban Studies 
B.S., North Carolina A&T State 
University, 1968 
MAS'l'ER OF' SCIENCE 
Georgiana Marrin Omo-Feyie-Sh.itohn 
Aboko-Colc-Zoology 
B.S., Howard University, 1970 
Pidcle l.,yn Alcorn-Chemistry 
B.S., Howard University, 1967 
Daniel Shelton Anderson-Chemistry 
B.S., Prairie View A&M College, 
1969 
Elizabeth A. Anderson-Psychology 
13.A., George Washington 
University, 1967 
Anthony N. Amlrcw- Zoology 
U.S., Howard University, 1968 
Beryl M . Barlow- Zoology 
13.S., Delhi University, 1969 
Vasudeyprasad Bhatt- Mathematics 
13.S., V.P. College, 1958 
Basdeo BeharilaJ Boodhoo-Botany 
l:l.S., Parsons College, 1969 
Carolyn E. Dooker- llotany 
B.S., Howard University, 1964 
Courtney H. Boxill- Psychology 
B.S., Howard University, 1968 
.r;--,v• "'uv,,.. l\' l db:>..,, I\.. O,u ~w .rr:v uu .. 
Economics 
B.S., Njala University, l 969 
R enfield R . Carter-Zoology 
B.S., How,trd University, 1961 
Elsie L.B. Caulker- Home Economics 
B.S., Njala University College, l 969 
Sisir Kumar Chattopadhyay-Botany 
B.S., Calculla University, 1963 
M.S., Kalyam.i University, J 965 
THE GRADUATE SCHOOL 
Karl K. S. Chung-Mathematics 
B.S., Tsing-Hua University, 1968 
David Phillip Crowder-Home 
Economics 
B.S., Grambling College, 1968 
Miriam E. David-Home Economics 
B.A., Agra Un.rversity, 1953 
Doris Eugenia Dinkins-Zoology 
B.S., Howard University, 1968 
William S. Dockens, Jc.-Psyehology 
B.S., Ohio State University, 1958 
Joseph Richard Donovan- Psychology 
B.A., University of Maine, 1963 
Karen Lenore Edwards-Psychology 
B.S., Howard University, 1969 
Edet Mkpanam Ekerekc-Psychology 
D.S., Howard University, 1967 
Rowland A. Fergusson- Botany 
D.S., Augustine College, 1963 
Anthony Newell Ford-Zoology 
S.S., Howard University, 1968 
Erica Fielding Fry-Home Economics 
B.S., Morgan State College, 1969 
Beatrice Dianne Gilbert-Home 
Economics 
B.S., Morgan State College, 1968 
Philip William Goode-Psychology 
B .S., U11ive.rsity of Connecticut, 
1957 
Jean G. Greaves-Botany 
B.S., Howard University, 1967 
Edith Arleane Higginbotha111-
Q1ernistry 
B.S., Howard University, 1967 
Lorraine Brannon Jackson-
Psychology 
B .S., Howard University, 1968 
Mike Shl--<ler Juang-Cheroistry 
S.S., ChuJlg-Yuan College, 1965 
Panda Sapri Kanrnra- Psychology 
B.A., Houghlon Universi1y, 1965 
M.A.T., Indiana University, 1968 
Nathan Mario Kight- Botany 
B.S., South State College, 1961 
Aera Kim- Home Economics 
B.S., Sook Myung University, 1969 
Alvin Raleigh Knight- Botany 
B.S., Virginia State College, 1967 
Elizabeth Thomas Kythail-2.oology 
B.S., University of Ceylon, 1959 
B.T., University of Calcutta, 1968 
Shin Ok Lee-Chemistry 
B.S., Seoul National University, 
1965 
Doris Christine Lewis-Home 
Economics 
S.S., Alabama A&M University, 
1959 
Lossie M. Lewis-Home Economics 
B.S., Howard University, 1962 
Lloyd Ramsay Locke-Botany 
S.S., Howard University, 1965 
Guy Henry Lum.mis-Psychology 
B.S., Loyola University, 1962 
Chili Chung Ma- Home Economics 




B.S., Howard University, 1970 
James Maney-Psychology 
B.A., Maryknoll College, 1953 
Roscoe Bernard Martin- Zoology 
B.S., Howard University, 1966 
Samuel N. McAllister-Botany 
B.S., Queens College, 1969 
Dennis McClain- Botany 
B.S., A, M & N College (Arkansas), 
10-<" 
Linda Yvonne McMillan- Psychology 
B.S., Howard University, 1967 
Edward Archie Miller- Physics 
B.S., Howard University, 1969 
Tripla D. Mohan- Home Economics 
B.S., Howard University, 1969 
Lillie Mae Monroe--Home Economics 
B.S., Southern University, 1969 
Deria Foster ?\,foorc- Home 
Economics 
B.S., North Carolina Central 
University, 1947 
Lillian H. Morse-Home Economics 
B.A., Howard University, 1970 
John W. Morton- Mathematics 
B.S., Lane College, 1955 
Hilda Louise Moss- Home Economics 
B.S., Howard Uoiversi1y, 1936 
Hamilton Murrey, Jr.- Mathematics 
B.S., North Carolina Central 
University, 1967 
Jackie Alfred Myster- Microbiology 
B.S., Maryland Suite College, 1969 
Marion Nelson-Home Economics 
B.S., Howard University, 1970 
S1eva A. Nelson- Home Economics 
B.S., Prairie View A&M College, 
1966 
Josphat Allan Ngin yo-Zoology 
B.S., Livingstone College, 1966 
William Henry Norman-Psychology 
B.A., Youngstown State University, 
1968 
Ph.ilomena Kambili Odum-Home 
Econom.ics 
B.S., College of Domestic Science, 
1961 
Peter Ademola Okcdiji-Psycbology 
B.A., Lindield College, 1969 
Florence E. Oyerindc-Homc 
Economics 
B.A., Howard University, 1969 
Gloria M. Panton- Home Economics 
B.S., North Carolina A&T State 
University, 1967 
Harry Sang Park-Botany 
S .S., Seoul National Un.iversity, 
1954 
Christine H. Parrish-Home 
Econom.ics 
B.S., Howard University, 1968 
THE GRADUATE SCHOOL 
Constance Harpole Person- Home 
Economics 
B.A., Howard University, 1967 
Doris Anne Pctcrs-Home Economics 
B.S., Delaware Stare College, 1967 
Lucien Raoul Polynice 
S.S., Hov,-ard University, 1968 
Julian Tyrone Powell-Psychology 
B.A., Clark College, 1964 
Gwendolyn Randall Puryear-
Psychology 
B.A., Bennett College, 1970 
In Hai Ro-MaLhcmatics 
B.S., Langston University, 1968 
Clifford William Roberson, Jr.-
Zoology 
B.A., Dillard UnivcrsiLy, 1964 
John T. Roisa-Mathematics 
B.S., Michigan Technical 
University, 1967 
Ellen J. Scott- Home Economics 
B.S., Howard U1,ivcrsity, 1967 
Bharat N. Shah- Chemistry 
11.S., Gujarat University, I 967 
Elvira D. Shaw-Physics 
B.S .. North Carolina College, 1964 
Kathleen lngram Shaw-Home 
Economics 
B.S., Howard University, L966 
Barbara Y. W. Shears-Chemistry 
13.S., Howard University, 1968 
Rebecca Jane Shief- Psychology 
B.S., Howard University, 1969 
Mary G. Sims-Chemistry 
B.S., Clark College, 1965 
Linda A. Smallwood-Botany 
B.S., Howard University, 1969 
Thomas Oden Stevens-Physics 
S.S., Howard University, 1964 
PretlO\\ Lc.c Stevenson, Jr.-
Microbiology 
S .S .. Norfolk. Srnte College, 1969 
Joseph J. Stroctcr- Mathcmatics 
S .S., North Carolina College. I 959 
Myrna M. Stupa.rt- Botany 
B.S., Howard Uni\.:rsity, 1968 
Emma Swain Thoruas- Home 
Economics 
B.S., Alabama A&M University, 
1954 
\Vinston Lloyd Thompson- Physics 
S.S., Howard University, 1966 
Gary PinJ) To!SOI\- Chcmistry 
B.S., Howard Univtrsity, 1969 
Anna Tseng-Chemistry 
B.S., Chung Yuang College, 1966 
Enil Jacob-Brunbodt Tutuwan 
Chc111istry 
B.S., Howard University, 1969 
N;111cy J canoe Tyler- Home 
Economics 
8.S., Howard University, 1966 
Sung Jin Uh111-Che111istry 
.13.S., Korea Univcri.ity, 1961 
Michael Wayne Walker- Zoology 
B.S., Johnson C. Smith Univen,ity, 
1968 
Charles \Vcbstcr, Jr.- Botany 
B.S., Southern University, 1959 
Jesse Calvin Vvhcclcr, Jr.-
Microbiology 
ll.S., Shaw University, l 969 
Charlotte Marcos Williams- Home 
Economics 
B.S., Howard University, 1969 
Ronald Joseph Williams- Psychology 
B.A., Dillard University, 1969 
Bettie Ann 'Wright- Home Economics 
.B.S., Florida A&M University, 1964 
Josephine L. Young- Psychology 
B.S., Howard University, 1966 
Doctor of Philosophy 
Donna Allen-History 
13.A., Duke University, 1943 
M.A., University of Chicago, I 952 
Beth Ausbrooks-Political Science 
B.A., Howard University, 1952 
M.A., Howard University, l 956 
La Val Norman Cothran-Physiology 
13./\., Lincoln Univer.,ity, 1953 
M.S., Wayne State University, 1964 
Wesley Walton Daley- Political Science 
B.A., Fisk University, 1967 
M.A., Howard University, 1970 
Vincent Kwabcna Damuah- African 
Studies 
M.A., Canisius College, 1967 
M.A .. Duquesne University, 1968 
David Allen Dean- Zoology 
B.S., Louisiana State University, 1963 
M.S., University of Miami, 1965 
Hl1rl Dixon, Jr.- Physiology 
D.S., St. Augu~tinc's College, 1959 
M.S., A Uanta University, 196 l 
Charles Herbert Dorsey-Zoology 
13.S., Howard Univer,ity, 1963 
M.S., Howard University, 1966 
Carolyn M. Evans-Zoology 
B.S., Virginia Union University, 1965 
M.S. , Howard University, 1968 
Alden David Flctcher- Pham1acology 
B.A., Columbia Union College, 1964 
E. V. Francis-English 
B.A., Madras University, 1953 
M.A., Agra Universi ty, 1956 
M.A., Loyola University, 1964 
Michael Francis Froix-Chcmistry 
13.S., Howard University, 1966 
M.S., Howard University, 1968 
Clarice E. Armstrong Gaylord- Zoology 
B.A., U.C.L.A., 1965 
M.S., Howard University, 1967 
"Inadequate Media and the Failure of the 
National Health Insurance Proposal in 
the Late l 940's" 
"Muslims, Militants and Moderates: A 
Comparative Analysis on Concepts of 
Black Power'· 
"Left Ventricular Geometrical Changes 
During Normal and Tsovolumic Car-
diac Cycles" 
"Political Growth in Janiaica, 1938-1969: 
From Colony to Nationhood" 
"The Changing Perspective of Wasa 
Amaosi Traditional Religion in Con-
1emporary Africa" 
"Surface Antigen Changes in Schistosoma 
,nansoni'' 
"Length Tension Relations in Isola ted 
Papillary Muscles" 
••Fine SLruolure of the Acetabular Secre-
tory Glands of the Cercaria of Schisto-
some mansoni" 
'The Effects of Narcotization on the 
Ultrastructure of Vorticella Microstoma" 
"Effects of Bretylium on the Isolated 
Heart" 
"Emerson and Hindu Scriptures" 
"A St11dy of Spin-Lattice Relaxation 
Times of 19F, 31P and 1H in PO,F= and 
PF- 6 \1/ater and Deuterium Oxide" 
" Partial Characterization of Octanol De-
hydrogcnasc Isozymes in Drosophila 
pellewae and Drosophila metzii" 
DOCTOR OF PHJLOSOPHY 
Morris Hawkins, Jr.-Zoology 
B.S., Southern University, 1965 
M.S., Howard University, 1969 
Joseph Edmund Hinds-Physiology 
B.S., Howard Uni,ers.ity, 1962 
M.S., Howard University, 1966 
M.D .. Howard University, 1969 
Theodore R. Hudson-English 
B.S., D.C. Teachers CoUege, 194 7 
M.A., New York University, 1952 
M.A., Howard Univcrsit), 1968 
Roy James Isabel-Chemistry 
B.S., Tennessee A&I University, 1964 
Richard Lomic Johnson-Physics 
B.S., Florida A&M University, 1961 
M.S., Howard University, 1966 
Nawin Chandra Khanduri-Physics 
B.S., University of Allal1abad, 1952 
M.S., University of Allahabad, I 955 
James Theodore Kinard-Chemistry 
B.S., Benedict College, 1965 
M.S., Howard University, 1969 
Carl H. Kirksey-Chemistry 
B.S., Florida A&M University, 1957 
M.A., Fisk University, 1959 
Thaiyalnayald Krishnamurthy-
Chcm istry 
B.S., Annamalai University, l 959 
M.S., Annamalai University, 1961 
Isabel Gagian Kulski-Political Science 
13.A., University of Utah, l 941 
M.A., University of Mich.igan, 1943 
John Thomas Larkins ll1-Chcm.istry 
B.S., St. Augustine's College, 1966 
M.S., Howard University, 1969 
William Leon Marcus-Pharmacology 
13.A., Brooklyn College, 1962 
M.S., Howard University, 1968 
"Gcnctk An3.lysis of lhc Complex R-
Locus: Evidences of Recombination in 
Mormoniel/a ~·itripe1111is·• 
"lnstnnr_incous Changes in Left Vcmri-
cular Lengths Occurring in Dogs During 
the Cardiac Cycle" 
.. Leroi Jones to Amibi Baraka: A Critical 
Study of His Literary Works" 
"The Kinetics of the Cerium (I II )-Pcr 
mani,,>'lUlatc Reaction in Acidic Media" 
.. A Search for Low Frequency Radio Con-
tinuum Arising in the Inner Magneto-
sphere" 
.. Lattice Parameters of Tin, Lu and Xb 
Below Room Temperature'' 
·'Metal Deposition on Wax Impregnated 
Graphite Electrode" 
"TI1e Stability Constants of Zinc, Cad-
mium and Mercury Porphyrins with 
Substituted Pyridines" 
"Studies on Sulfur Hcterocyclcs" 
"Policy Options of Governments in the 
Treatment of Minorities: A Compara-
tive Study" 
'·D.C. Polarography and Cyclic Voltam-
metry of Some Substituted N-Bcnzoyl, 
N'Phenyl Diimidcs" 
"Comparison of In Vitro and In Vivo 
Effects of Hexobarbital, Thiopental, 
Phenobarbital and Pentobarbital on Rat 
and Guinea Pig Lungs" 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Prince V. Mccann- Zoology 
S.S., Prairie View College, 1956 
M.S., Prairie View College, 1964 
Frederick Loiharo Morey-English 
A.B., AshJand College, 1955 
M.A., University of Maryland, 1966 
Benson Omenihu Oluikpc-Eng)ish 
B.A., Andrews University, J 964 
M.A.(L.S.), University of Michigan, 
1965 
M.A., University of Michigan, 1966 
Joseph Rudolph Robinson-Chemistry 
B.S., Clark Co!Jege, 1966 
Leslie Clift.on Speller-Physics 
8.S., North Carolina College, 1963 
M.S., Howard University, 1967 
Samuel Sullivan-Physics 
B.S., North Carolina College, 1963 
M.S., Howard University, 1967 
Neville George Thamc-Chemistry 
B.S., Howard University, 1965 
Eleanor V. Turpin-English 
B.A., TufLS University, 1959 
Kalu E. Umc-History 
B.A., lbaden University, 1.960 
M.A., Atlanta University, 1964 
Anthony Niblette Wojloh- African 
Studies 
S.S., Loyola College, 1965 
M.A., Howard University, 1969 
"The Ultrastructure of the buccal Cavity 
of Spirostomum ambiguum" 
"Perennial Problems in Editing the Poems 
of Emily Dickinson" 
"The Grammatical Structure of English 
and Igbo: A Contrastive Analysis" 
"Polarography, Stationary Electrode 
Polarography, and Chronoamperometry 
of the Anodic Dissolution of Mercury in 
Various Depolarizers" 
"Characteristic Electron Energy losses 
and Optical Properties of Gem1anium 
and Silicon" 
"Magnetic Properties of Lunar Glasses, 
Terrestrial Glasses and Tektites" 
"The Excited State Reactivity of Some 
Stable Carbonium Jons" 
"Seventeenth Century Short Fiction" 
"Prelude to the Colonization of the Bighs 
of Benin and Biafra, 1700-1900" 
"Boundary Disputes Between Liberia and 
iLS Neighboring States, 1911-1923" 
Honorary Degrees 
DOCTOR OF MUSIC 
EDWARD KENNEDY ELLINGTON 
Edward Kennedy Ellington, universally kno""n as "Duke," 
was born in Washington, 0. C. in 1899. Since the alt<) of 
eighteen, he has been totally committed to the world of music. 
Early in his career, he attracted the attention of music critics 
and publishers while appearing with bis band at the Kentucky 
Club in New York between 1923 and 1927. Subsequently, he 
appeared in programs broadcast over the Columbia Broadcast-
ing System, and made stage appearances at leading theatr,:,s. 
He has consistently composed hit musical scores !or stage, 
screen, reeordings, and personal appearances. 
Mr. Ellington became the first living composer to h:1vc 
been so honored when the independent African nation of Togo 
issued a postage stamp in his bono1·, one of a series of stamps 
issued by that nation commemorating the world's greatest 
composers. He is also among the first songwriters to be 
elected to the Songwriters Hall of Fame. Earlier this year, 
Mr. Ellington was inducted into the Swedi$h Royal A~ademy 
of Music, marking the first tin1e a musician from the fitld of 
popular music has been ,;eledE'd to this 200-year-old im1titu-
tion. 
A frequent goest at the White HouRe through several 
administrlltions, Mr. Ellington's best known invit.alion was 
as guest of honor at a Jtala birthdny party l'(iven him in 1969 
by Presidt'nt and Mrs. Ni.xon. lt \\"as on this OC<>Mion thnt tho 
PrCtlident presented him with tho Pre~idential M,,dal o{ 
F'r<'<'dom, the highest eivilian award o! this country. 
Having prt'Scnted his fir~t Concert of Socl'<)d Music at 
Grace Cathedral in San l!'randsco in 1965, Duke Ellington 
and his orchcstrn ha,,e performed hundreds of such concerts 
in the sanctuarie-s of nearli• e\'ery dt•nomination around the 
wodd. 
DOCTOR OF LITERATURE 
STERLING A. BROWN 
Sterling A. Brown w·as born in 1901 in Wa~bington. 0. C., 
where he received his prima1-y and secondary education. Re 
earned the bachelor of arts degree from Williams College in 
1922, and a year later, the master of arts degree from 
Harvard University, to which he returned for furl.her gradu-
ate study in English from 1931-32. 
In 1969, Mr. Brown retired from Howa1·d University after 
serving on the faculty of the English Department for forty 
yea1·s. Before coming to Howard, Mr. Brown had taught at 
Virginia Seminary and College, at Lincoln University in 
Missom·i, and at Fisk University. In addition he has served 
as a Visiting P1·ofessor at Atlanta University, New York Uni-
versity, Vassar College, and the Uoiversity of Minnesota. He 
is widely acclaimed as an able and beloved teacher. 
A prolific writer, Prof~ssor Brown bas authored and co-
authored more than twenty books, and numeroua articlci1 for 
nationally published ma1,."tlzines and journnls. Beginning with 
Southern Road, n bQok of poems w1·itten in 1032, he has be-
come renowned for his wo1·ks in literature. During t\ recent 
visit to this campus as a guest of the Depnrtment of Afro-
American Studies, Professor Brown read a sele~tion or poems 
from his works. Over tho ycllrs, he has also lectured ond 
given reading-~ at numerous institutions acrost the country. 
lie has made several recordings o{ his worl(, including A ntho-
logy of Negro Poets and A Uand'~ on th,• Cate. 
Professor Brown mal'ried the forn1er Daisy 1'umbull In 
1927. They have an adOJ>ted son, John L. Donnis. 
DOCTOR OF LAWS 
JULIAN BOND 
Julian Bond, born in Nashville, Tenncsece in 1940, g,·adu-
atcd from the George School, a coeducational Quaker prepara-
tory school in Bucks County, Pennsylvania, in 1957, and 
entel-ed Morehouse College that same year. 
While at Morehouse, Mr. Bond helped to found the Student 
Non-violent Coordinating Committee (SNCC) and was also ll 
founder of the Committee on Appeal for Human Rights, a 
student organization that coordinated three years o.f anti-
segregation protest.~ in Atlanta. He left Morehouse in 1961 
to join the SNCC staff. His work "~th that organization in-
volved him in civil rigbtc drives and voter registration cam-
paigns throughout Georgia, Alabama, Mississippi, and 
Arkansas. 
In January of 1967, Mr. Bond became a member of the 
Georgia House of lwpresentatives after being barred arbi-
trarily from membership in two previous elections. He 
serves as a member of the Education, Insurance, and State 
Institutions and Properties Committees. 
Formerly a Iwseal'ch Associate of the Voter Education 
Project of the Meirol)olitan Applied Itesenrch Center of New 
York City, 111r. Bond Is a Visiting Fellow of the Center, and 
is an Honorary Trustee of lho lnstitute of Applied Politics. 
As co-chairman of the Georgia Loyal NaUonnl Domocl'lltic 
Delegation, an insurgent group, Mr. Bond led the successfu l 
attempt to unseat the regular, hand-picked Ccorgi11 Del<•gation 
at the 1968 Democratic National Convention. When later 
nominated for Vice President of the United Statro, he ,vith-
drew his name from consideration because of bis youth. 
The youthful Representative i~ 11 member o! the respective 
boards of directors of a number ol nntionnl 11nd regional 
organizations, including the Southern Reiponnl Council, the 
National A11sot iation for the Advancement of Colored Peoplo 
Legal Defense and Education Fund, and thu Rob1wt Kennedy 
Memorial Fund. Ile bus produced several books and haa 
written numet-oua poems and articles which have appeared 
in "Negro Digest," "Life,'' and other publications. 
Mr. and Mrs. Bond live in Atlanta, Georgia with their five 
children. 
Commissions 
SECOND LIEUTENANTS, THE UNJTED STATES ARMY RESERVE 
Paul T . Dailey 
Michael R. Baker 
TI1omas Baxrcr 
Gerald A. Bogan 
nJijah F . 13ol<lcn 
Gorden Burke 
Michael D. Everett 
Gilmer M. Hayes 
Julius W. Hobson 
Carl S. Holmes 
Jorge G. Leon 
James D. Moffeu 
James A. Morris 
Stanley G. Norman 
Bruce L. Phillips 
Tom C. Rhodes 
Rodney A. SuUivan 
Reginard A. Towe 
Marshall W. Watkins 
Charles \\'hite 
SECOND LIEUTENANTS. UNITED STATES AIR FORCE RESERVE 
James Mauhcw Cotten 
Tvny Raynord Davenport 
11 arry Lee Doc 
Anthony I folder 
Marvin George Matthews 
Jcronnc McKinley Perry 
Robert Eugene Scott 
Harlen Edmund Smith 
Walter Lee Watson, Jr. 
Robert Douglas Williamson 
Joseph Albert Wing II 
Linwood McClaio Wooldridge Ill 
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLA NING 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Otis Knox Daniels, Jr. Charles Courtenay Wood 
SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADM! ISTRATfON 
BACHELOR OF ARTS 
John w. aapp, Jr. 
Arthur Dason Hazlewood 
Roamus Harrison 
Osby McMillan, Jr. 
Harold Rcnan Tavares 
Richard R. Walker 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Prank H. Abelson 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF SCIENCE 
Margruetta Bright Hall 
Wilfred Ashton Ahyoung 
Jeffrey Dwane Alexander 
Marjorie Ann Bame!> 
Lcnno,c Percival Berkeley 
cum /aude 
Gerald Alexander Bogan 
Lc~lie Marie Bowden 
Marion Florence Brooks 
James Earnest Buchanan 
Yvonne Joan Burrell 




Judith Ann Fi,hcr 
Barbara Eluabcth Fullard 
Olajidc Olubunmi Agbcde 
Jackson Denni~ Brown 
Roger J Coward Caines 
Maude-Marie May Conteh 
Oscar AJcxandcr Earle 
Beverly Jean &!wards 
Felicia Diane Evans 
Wax David Barnell Flowers, Jr. 
Rebecca Diana Gass 
Chiquita Marian 11 ick.s 
Zandn1 lni;,'Tam 
Lorclta Ruth Johnston 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
Loretta Kathcrlme Gilbert 
Roberta Lee Griffin 
cum /aude 
Nelcenia Joyce Hamilton 
Ardrey Harris 
Milton Steward Hawkins 
cum laude 
Reginald Francis Hildebrand 
Oliver White Hill, Jr. 
Barton Bristol Horsley 
Valerie Anne Hunter 
Nancy Ann Jackson 
Selwyn Osbert Jones 
Helen Madison Kinard 
Ella Marie Lewis 
Olctba McQuecn 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ronald Maurice Lamar 
Harvey Lewis, Jr. 
Mercedes Lindsey 
F rederick Constantine Luc 
magna cum laude 
Patricia Kaye Mason 
Phyllis June Mayo 
Gwendolyn Carol Murphy 
cum laude 
Olawalc Akann.i Oyegbola 
lda PrinceUa Pannell 
Dcverly Van Patterson 
Linda Sue Mallard 
Dianne Elizabeth Minton 
Cheryl White Mobley 
Enda Leonie Pompey 
Vincent James Palca 
Edith Elaine Saunders 
Linda Joyce Sims 
Harvey Smith 
Karen Rochelle Smith 
Reginald Mitchell Towe 
James Atlas Turner 
Jules Styne Trapp 
Lawrence Edwin Williams, Jr. 
Glenda Faye Wilson 
Warren Joseph Young 
Toni Ann Pinkard 
Mary Estella Pitman 
Dennis Emmanuel Powell 
William Tascoc Robinson 
Deborah Jean Saxton 
Malcolm Stewart 
Douglas Frederick Turner 
Bonita Beryl Wesley 
Diana Doll Cooke White 
Barbara Christine Williamson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Roscoe Lewis McKinney, Jr. Charles Armand Richardson 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Joseph Daniel Collins Carroll Phillip Hicks George Pearson 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Mohamadnli Fotovat Ahmadi 
Nundan Ruvi Bcctor 
Rodney Mnuricc Grayson 
1-lnmpton Hnnnble, Jr. 
Mehdi Kasbkooli 
Ronald George Lucas 
Prithvi P. Narang 
Jcronnc McKinley Peery 
Otto Polihronidis 
Vincent Rudolph Quarles, Jr. 
Nasser Shirvani 
Ronald Bernard Via 
Elijah Charles Walker 
Ronnie Lee Washington 
Walter Lee Watson, Jr. 
John Lee Willis, Jr. 
Cb.ibueze 0. Wosu 
(OVER) 
Alma Mater 
Reared against the eastern sky 
Proudly there on hilltop high, 
Far above the lake so blue 
Stands old Howard firm and true. 
There she stands for truth and right, 
Sending forth her rays of light, 
Clad in robes of majesty; 
0 Howard. we sing of thee. 
Be thou still our guide and stay, 
Leading us fro1n day to day; 
Make us true and lea! and strong, 
Ever bold to battle wrong. 
When from thee we've gone away, 
May we strive for thee each day 
As we sail life's rngged sea, 
0 Howard, we' ll sing of thee. 
-Words, J. H. BROOKS, ' 16 
-Music, F. D. MALONE, '16 
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